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• Excavacions a	 dels Porros.
• Seguint les passes de ia Beata.
• Es fa
	 iu el canvi de rector.
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LOS ANTERIORES VIAJES A PORT AVENTURA,
FUERON UN EXITO TOTAL DE
PARTICIPACION Y ANTE LA DEMANDA
DE NUMEROSAS PERSONAS QUE NO
PUDIERON VENIR EL PASADO ANO Y ALCUNOS
QUE QUIEREN REPETIR, ORGANIZAMOS ESTE NUEVO VIAJE
DOMINGO 22
SEPTIEMBRE
A LAS 7 30 SALIMOS A BORDO DEL FAST-FERRY
DISPONDREIS DE 7 HORAS PARA VISITAR EL PARQUE
A LAS 21'00 REGRESO A PALMA.
PRECIO: ADULTOS: 1 0Y900 NIT;i1OS: 
PLAZAS LIMITADAS
FECHA LIMITE INSCRIPCION, 10 SEPTIEMBRE
EL PRECIO INCLUYE
BARCO, IDA Y VUELTA,
TRASLADOS PUERTO-PORT AVENTURA-PUERTO
ENTRADA CON DERECHO A TODAS LAS ATRACCIONES
SEGURO DE VIAJE
WI AILS lE S c:aciir?
OS INVITA A PASAR UN DIA INOLVIDABLE
EN EL MAYOR PARQUE TEMATICO DE EUROPA
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Les Festes
	  Santa Margalida
n anys més ens trobam de
ple dins les festes de la
Beata de tanta tradició al
nostre poble i que tothom
espera durant tot l'any, pel
sentiment que promou
aquesta celebració entre els rnargali-
dans.
Hem passat però, de celebrar
unes festes gairebé úniques en tot
Mallorca, a unes altres més ajustades a
les necessitats econòmiques del nostre
ajuntament i més en consonància amb
el que l'esmentada situació econòmi-
ca ens permet. Tot i aim), encara hi ha
gent que sospira i demana els especta-
cles fora de serie i les actuacions
d'artistes que cobren una quantitat de
pessetes amb molts de zeros al darre-
ra.
Esbrinar o discutir ara qui té i
qui no té raó no es missió d'aquest
editorial, el que voldriem dir, i això sí
que creim que ho hem de dir tal com
ho pensam, es que la manera en que
es fa la programació i contractació
dels artistes i atraccions, no ens sem-
bla la més adequada, segons el nostre
parer. Intentarem explicar-ho: L'ajun-
tament ha creat una comissió de festes
en la qual hi tenen representació
cadescuna de les entitats o associa-
cions de la Vila que hi ha volgut for-
mar-ne part. Fins aquí ens sembla una
bona mesura i es un sistema al qual
des del punt de vista democràtic no se
li pot posar cap emperò i es una lloa-
ble iniciativa de part de l'ajuntament
per promoure la participació.
Però, després de l'experiència,
més o manco d'uns anys, sembla que
el que te el sistema de democràtic i
participatiu ho perd en operativitat a
l'hora de posar d'acord un grup tan
ampli de persones, sense poder decis-
sori ni accés al pressupost i a la con-
tractació, cosa que fa que es confec-
cioni el programa, no ja contentant a
tothom, cosa gaire bé impossible, sinó
qualque vegada en contra del gust
d'una part dels implicats.
De cap manera voldriem que
es tornàs arrera en el sentit que una
persona o dues deiddeixin, com s'ha
let tantes vegades, programes, actua-
cions, contractes i despeses, d'esque-
na al sentir i als interssos de la Vila.
Però sí que pensam que, amb prou
anticipació a les dates de les festes,
s'hauria de determinar, per un grup no
massa nombras de persones, el tipus
de festa que es vol per a la Vila, el
pressupost del qual es disposa i la
contractació d'artistes, conjunts o
actuacions que no es vessin empeses
per les presses de darrera hora, quan
t'has de quedar anb el que no vol
ningú i per ventura amb un cost més
elevat. Una vegada aclarits tots
aquests punts, pot ser seria el moment
de la participació democràtica de tots
els grups i arribar al consens desitja-
ble en quant a details concrets.
Sobretot, pensam que seria
important poder disposar de temps
suficient per fer la programació de les
festes, per així tenir espai per envestir
empreses que amb la premura dels
darrers moments moltes vegades no
san possibles.
Sabem que a la Vila el tema és
complex degut a que san tres els
nuclis de població, cadescun amb les
seves pròpies festes i totes en un espai
de temps que va des del 20 de juliol al
primers dies de setembre, més raó
encara per envestir el tema d'enfora i
amb una perspectiva més ample. El
destinar més o manco pressupost a les
festes pot ser sigui, contra el parer de
molts, una cosa secundària, al cap a al
fi el que marca l'exit es la participació
dels ciutadans.
Sigui com sigui, el cos de
redacció d'aquesta revista, desitja a
tothom unes bones festes de la Beata
1996.
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Conservar els
costums
L es noves tecnolo-gies agrícoles enspriven d'estampes
que abans eren ben
corrents en el terme de
Ia Vila, com es el cas
dels pallers, aquells
munts de palla que es
podien veure prop de
l'era, era una caracterís-
tica del nostre paisatge
durant els mesos d'estiu.
Avui, les bales de palla
han substituït els pallers,
però, per tal que molts
de nins d'avui poguessin
conéixer aquest element
característic de la nostra
pagesia, un grup de per-
sones, ja majors, basti-
ren un paller a una finca
prop de la Vila.
Enhorabona per aquesta
iniciativa.
Les preguntes dels
ciutadans
D es de que elbatte havia auto-ritzat el públic
assistent als plens de
l'ajuntament, a què fes-
sin preguntes al final de
Ia sessió, sembla que
s'ha anat amollant la
Ilengua dels margalidans
i més que preguntes o
suggeriments, semblen
vertaderes andanades
sobre l'actuació munici-
pal, i els temes de solars,
brutor, espais públics,
enllumenat, mercat i
totes quantes ocurrèn-
cies i queixes plante-
gen, ens fan veure -espe-
ram que al bade també-
que els problemes d'un
poble són qualque cosa
més que no les grans
obres, els projectes urba-
nístics, els complexos
esportius, els impostos o
les festes de la Beata,
encara que sembla que
això els ve un poc de
nou a cents regidors
acostumats als projectes
ambiciosos ia xifres
astronòmiques. No hi
ha dubte que l'ajunta-
ment que aconsegueixi
resoldre aquests "petits
problemes" guanyarà
molts de punts, -i molts
de vots- a la vista dels
vileros que els han de
patir.
Subvencions
U na altra de lespreguntes queferen al batte,
per part del president
d'una associació vilera,
va esser per quin criteri
es regeix l'ajuntament a
l'hbra de concedir les
subvencions a les enti-
tats culturals, recreati-
ves, esportives... La veri-
tat és que ens va semblar
que la pregunta va
molestar una mica al
batle -pot ser sols va
esser una apreciació- el
cas es que, al nostre
parer, no va contestar la
pregunta, ni ell ni la
regidora de cultura, si
que va dir que no es
concedirien per "ami-
guisme"; pot ser aquí hi
caben unes poques pre-
guntes més: Que vol dir
"amiguisme"? Els ajunta-
ments actuen per "ami-
guisme"? Aquest criteri
es sols aplicable al capí-
tol de subvencions? Que
són les subvencions? Va
expressar el batle la seva
opinió o la de tot l'equip
de govern? Encara n'hi
cabrien unes quantes
més però trobam que ja
n'hi ha prou, de totes
maneres pot ser ni tan
sols tenguin resposta.
Escola d'estiu
U na bona idea depart de l'ajunta-ment va esser la
realització de l'Escola
d'Estiu per a infants, que
ha mantingut ocupats i
aprenent coses uns bon
grup d'al.lots de la Vila,
en els mesos de inibi i
Agost, repartits ell dos
toms, i guiats per unes
joves i simpàtiques
Per: En Xerafí
monitores que han duit a
terma la seva tasca amb
eficàcia i entusiasme.
Esperem que aim) no
sigui sols una flor d'estiu
i que tengui continuació
i ampliació, si els res-
ponsables ho troben
oportú.
Concert al Torrent
de naBorges
U na altra iniciativaencertada -avuino ens estalviam
les floretes- va esser el
concert que feren con-
juntament les bandes de
música de Santa
Margalida i d'ArtA al
Torrent de na Borges,
aprofitant les festes de
Son Serra, la veritat es
que l'horabaixa no va
esser massa agradable,
climatològicament par-
lant, però pensam que,
si es poleixen alguns
detalls, la cosa pot resul-
tar vertaderament digne
de repetir-se i fer-ne
d'aquest concert un
esdeveniment important.
Anada a Lluc a
peu
L 'APA del Col.legiPúblic va decidir,en contra del que
4
C racips a Varnabilitat dn'Ailtanrg . Sans, enta-I '.   rregacka del padró
municipal; hem pogut ten ii
accés a les xifres provissionals
del padró Whabitants,:.Aquestes
mostren de i6etyfiNOritiu clara el
creixement experimentat per la
població en aquets darrers cinc
anys, tot i que.,...1.4.-població del
padró (lei 1 991 devia ésssei
inferior a Ia real, perquè molta
de gent de Ca'n Picafort 5()11
Serra es va estimar mes
empatronar-se. Un punt a des-
tacar és que els esforços dels
agents censals han tengut el
fruit desijat i s'ha pogut
convencer a moita de la pobla-
ció de Ca'n-Pitafort perque
s'empadronas, ami) tots els
aventatge fiscals de dotació
nfroestructures que aim')
suposa. L'altre punt a destacar
es, que tal com indicaven les
rectificacions padronals, Ca'n
Picatort s'ha consolidat com el
nucli més poblat del terme,
amb una població de 3 391
habitants. Entre 1991 i 1996, Id
població de la Vila, per prime-
ra vegada en molts d'anys, ha
corregit la seva tendencia a la
minva i ha augmentat en 89
habitants, una xifra molt sem-
blant a la que ha augmentat
Son Serra, que ha passat clefs
147 habitants de 1993 a 262.
A properes revistes ampliarem
tota aquesta informació.
Antoni Mas
1 991 Diferencia
13003 3 ( )92
3391
262
3653Serra 2229
5232 6745Total
DE LA POBLACIó (1991-1994)VARIACIO
89
1434
1513
1996
Font; padrons municipals de'POblació. Ajuntament de Santa Marg I'da I a.
La Vila
Ca 'n Picafort
Son Serra
Ci ri Pic fort + Son
Resultats provisionals del
Padró Municipal d'Habitants
Comunicat de
l'Ajuntament
A mb la voluntat de mil orar elservei de recollida de ferns, iattenent que la recollida es
produeix en dies alterns: dilluns
dimecres i divendres; en el casc
urbà de Santa margalida, aquest
Ajuntament en col.laboració amb
l'empresa concessionària LUMSA,
ha adoptat la desició d'establir cinc
punts on s'hi instal.laran uns conte-
nidors, perquè els habitants de Santa
Margalida puguin abocar-hi els
ferns, davant una urgència produkla
un dia en que no passi el servei de
recollida, tenint en compte que,
degut a l'alta temperatura dels
mesos d'estiu, és recomanable que
l'abocament es faci a partir de les
19 hores.
Per tant, a més de la reco-
llida normal, es posa en funciona-
ment aquesta nova recollida dels
contenidors, la qual serà els dimarts,
dijous i dissabtes de cada setmana i
d'aquesta forma el poble tindrà un
servei de recollida diària.
Us punts on es concentra-
ran els abocadors són:
-Plaça de s'Abeurador
-Entrada del Carrer Eng. Felicià
Fuster, devora la SEAT
-Entrada per C/ Joan
Ordinas, devora la Renault
- Entrada per C/ Antoni
Maura, devora el "Quarter Vell"
-Al C/ Pou de sa Garriga,
cantonada a Santa Catalina Tomàs
	  Santa Margalida
vend realitzant feia uns
anys, no organitzar la
pujada a Lluc a peu,
acte que es desenvolu-
pava durant la darreria
del mes d'agost, a part
de la pujada de la resta
dels pobles de Mallorca.
Davant aquest fet,
enguany la va organitzar
l'Ajuntament, pen) sem-
bla pel que ens ha arri-
bat, que la cosa es va fer
amb presses i força
improvisació. Això, jun-
tament amb la calor
agostenca, va desanimar
moltes persones que pot
ser hi haurien anat en
unes altres condicions.
L'Ajuntament que té mit-
jans, personal i capacitat
per organitzar actes
d'aquest tipus no s'hau-
ria de deixar endur per
l'oportunisme, la impro-
visació i les presses, ell i
els ciutadans hi sortidem
guanyant.
E n Toni i enTõfol, tenen pertasca el que la
nostra Vila es vegi
una mica més neta.
Potser els facilitaríem
una feina tan impor-
tant si els vileros ens
hi mirassim més a
l'hora d'embrutar.
5
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C/. Eng. Felicià Fuster, 15
Santa Margalida
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Excavacions a l'Illa dels Porros
ntre les accions promogudes
per l'ajuntament de Santa
Margalida per a la conserva-
ció del patrimoni històric, s'han
començat els treballs de neteja,
restauració i excavació de s'Illa
des Porros, dirigits els treballs per
arqueòlegs de la Universitat de
Barcelona i ajudats per un grup
de joves margalidans, que en
torns de dematí i horabaixa, van
enllestint, a poc a poc, aquesta
tasca tan important.
Els directors de la cam-
panya són Jordi Hernandez i Joan
Santamaria, de l'esmentada uni-
versitat. Entre l'equip d'arqueò-
legs també s'hi troba Nuria
Tarradell, filla del primer arqueò-
leg que va excavar a l'Illa dels
Porros en els anys seixanta i
setanta.
Les despeses que origini
aquesta actuació seran cobertes
per l'Ajuntament de Santa
Margalida i pel Consell Insular de
Mallorca.
Els treballs començaren el
dia deu d'agost i esta previst que
es perllonguin fins a finals
d'aquest mateix mes. Aleshores,
la feina que s'ha fet es ja impor-
tant mirant a la consolidació i
conservació del monument i,
encara que no moltes, s'han fet ja
algunes troballes importants, com
són ara restes de ceràmica talaià-
tica molt fragmentada i mitja dot-
zena d'esquelets sencers en els
voltants de les tres tombes princi-
pals, la qual cosa aportara noves
dades per a l'estudi antropològic
dels que foren els primers habi-
tants del nostre terme.
Cal fer menció i es
d'estricte justícia fer-ho que qui
va proposar i va enllestir els pro-
jectes per a la conservació i res-
tauració del patrimoni cultural i
històric de tot el terme -el de
l'excavació l'havien elaborat els
arqueòlegs de la universitat de
Barcelona- van ésser els qui tre-
ballen a l'Àrea de Cultura de
l'Ajuntament.
L'aspecte de la Necrbpoli millorar,) molt despres
de les meticuloses tasques de restauració.
Comentari al marge:
Fins aquí el que es notícia, ara en
voldriem fer un petit comentari
sobre un fet relacionat amb
aquesta iniciativa; no hi 'cap
dubte que l'ajuntament pot posar-
se, ben legítimament, el floc de la
promoció d'aquesta idea, sobretot
['Area de Cultura, però sembla
que qualque regidor tenia ganes
de sortir a la foto, amb la gent que
fa la feina, i penjar-se medalles, i
va portar cap a l'Illa des Porros
periodistes dels diaris de Palma i
sembla que també alguna televi-
sió local. Hom pensava que la
feina que es fa a l'Illa des Porros
entrava dins les competencies de
Cultura - si de cas, a qui pertoca-
va sortir a la foto, era a la regidora
de cultura- i no dins les
d'Urbanisme i Medi Ambient,
però sembla que anàvem errats. El
cas es que si els jaciments i la
vorera de mar són competencies
d'Urbanisme i Medi ambient es
estrany que no vessim l'esmentat
concejal ni a la neteja del Talaiot
de Sa Nineta ni a arreplegar
lies i plastics per les platges de
Son Real. És clar que all à no hi
havia periodistes de Ciutat.
Hem dit idó que la visita
es va fer amb periodistes dels dia-
Antoni Mas i Jordi Hernandez procedint a la
netetja i rassicascament d'una de les tombes.
ris de Palma, però les dues revis-
tes de la premsa forana, locals:
"Can Picafort" "Santa
Margalida", no hi eren ni, fins
aleshores, hi han estat convida-
des. Pel qué fa a aquesta revista,
no pensam que fos un descuit del
regidor, del qual valoram molt la
seva capacitat mental, tantes
vegades demostrada, sí que pot
ser que no hagi tengut en compte
una revista tan poc important i tan
poc manejadissa com es la nostra.
Però, encara que no som ningú
per donar consells, convendria
que sabés el regidor esmentat que
no es bo tenir per poca cosa a
ningú, sobretot una persona com
ell, que sap que els vots són molt
mals de "caçar", inclús quan
s'obri la veda.
Aquest comentari no vol
molestar ningú, tan sols deixar les
coses en el Hoc que pertoca.
Nota: aquest escrit ha estat iniciativa i
porta la signatura de l'equip de redac-
ció d'aquesta revista, manco la
d'Antoni Mas, pel fet de fer feina a
l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament.
Fotos: Torneo Borràs
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A l'elecció de les beates per a la processe) d'enguany, resultaren elegides:  
Beata del festeig (la que va a peu):
Magdalena Vives Fernández.
Carrossa "Casa natal":
Margalida Sodas Martí.
Carrossa "El Pou":
Marta Ferrer Aguiló.
Carrossa "La Seu":
Margalida Bonn In Nadal.
Carrossa "Santa Catalina Mártir":
'Catalina Torrens Crespí.
Carrossa "Flor de Mallorca":
Irene Pere 116 Gayà.
Carrossa "Virtuts":
Joana Moragues Ribas.
Carrossa "Lliri blanc":
Bárbara Castelló PereIle).
Carrossa "Didal":
María Jose Vives Fernández.
Carrossa "Infància":
Francisca Muntaner Sans.
Carrossa "Aparicio de Sant Antoni":
Joana Maria Aloy Sastre.
Carrossa "Glorificació":
Maria del Mar Bergas Pastor.
Tot i esser l'elecció per sorteig, enguany hi va haver gent que va cuestionar el sistema, dut a terme
amb tota la bona voluntad per les monges Agustines, des de fa molts d'anys, degut a certes correccions
imposades per donar-li funcionalitat. Pot ser seria hora de fer algunes modificacions i, sobretot, reglamentar
aquest acte tan important per a la festa i per a les jovenetes que aspiren a ser elegides.
La Beata Major
Cada any per aquestes dates,
una joveneta margalidana viu l'emoció de
ser designada per representar la Beata a la
Processó del primer diumenge de setem-
bre, la Beata que va a peu, la que durant
Ia processó es el blanc de les malifetes
dels dimonis i de les mirades de tota la
gent que contempla el pas de la desfilada
processional.
Enguany, l'elegida ha estat
Magdalena Vives Fernandez, amb la qual
hem parlat unes paraules que ens han fet
veure la il.lusió, l'alegria i l'orgull que
sent, una joveneta, qualsevol joventa,
sobre la qual el dit de la sort ha fet caure
Ia designació.
Magdalena ens diu que fa molts
d'anys que esperava poder ser la Beata "ja
he passat per tot, vaig començar de page-
seta devora un sant, pagesa devora la
Puríssima, Angel de 1 comunió, Angel de
darrera la carrossa de la glorificació,
àngel damunt la carrosa, virtut, espigado-
ra, la Puríssima, Santa Praxedis i enguany
a la fi, si Déu ho vol, sere La Beata". yer-
taderament na Magdalena ha fet merits
més que suficients fins arribar al lloc més
important de la nostra processo.
-I que significa per a tu ser la
Beata, té importància, no en té...?
-Per a mi en té molta, crec que
es una cosa per recordar sempre, sempre
des de ben petita vaig aspirar ser-ho, però
a la vegada m'imposava molt de respecte
i es una responsabilitat important per a
qualsevol jove de Santa Margalida.
Magdalena ens diu, finalment,
que la processó Ii sembla molt hermosa,
que hi hauria d'anar molta gent i convida
a tots els joves a que hi vagin, començant
pels de la Vila i a tots els de Mallorca que
hi vulguin venir i participar-hi i desitja
unes bones festes per a tots.
,,,,,m'3W5MimMEMOMM% ■-;
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S'obrin les portes de l'infern
allorca, encara
que ens mostri el
seu esperit de
senzillesa rural durant
tot l'any, hi ha nits que
ben be" ens pot semblar
una illa endimoniada,
si la constrastam amb
la calma que l'acom-
panya durant la resta
dels dies.
A molts indrets
de l'illa, durant
l'hivern, els dimonis
surten de l'infern i
encenen grandioses
fogueres on hi desta-
quen les ximbombes i
les tonades, pels
carrers dels pobles,
com si un trosset de
terra s'hagués enfonsat
dins les tenebres fent-
nos sentir en un para-
dis de por. Pere), dins
l'estiu, quan cau l'hora-
baixa del primer diu-
menge de setembre, La
vila de Santa
Margalida es deixa
encaptivar dins un
somni, esperat durant
tot l'any i fet realitat
per una nit.
Els dimonis,
com per tot arreu, sem-
pre es moven bordej ant
l'espai sagrat que
marca quasi totes les
tradicions populars (en
aquest cas una proces-
só, costum molt arrelat
dins la Vila) i s'acom-
panya de danses i
rituals que defineixen
les festes majors de
Mallorca, traçant un
dualisme entre all') que
es sagrat i el que es
profà, ballant envoltats
de solemnitat i de tene-
bres, mentre la murta
escampada pels
carrers, defineix un
espai que mostra, als
qui l'observen, el que
passa en aquesta histò-
ria, com si fos l'escena-
ri d'un gran teatre rea-
litzat en un espai urbà.
Els dimonis de
Mallorca són una mes-
cladissa de tots els
altres vinguts de terres
tan llunyanes de noi-
saltes com són la islà-
mica, la jueva o la cris-
tiana i fins i tot de la
India, dimonis en
forma de dracs i
d'altres, amb ulls ence-
sos com a calius.
Aquests han aportat la
imatge necessària per
a la creació d'aquest
personatge col.lectiu
que regeix damunt
l'illa, formant una gran
colla de dimonis
illencs.
Segons diuen
els psicoanalistes, la
imatge ha sorgit de les
profunditats de l'ànima
humana, essent la per-
sonificació del psiquis-
me inconscient de
l'home, conegut com
l'amo de l'infern, sem-
pre acompanyat d'un
estol de dimonis orga-
nitzats jeraquicament.
Dins les dife-
rents referencies del
dimoni que trobam
dins la cultura tradicio-
nal, es pot sentir, enca-
ra avui, en el cant de
de la sibl.la, com a tes-
timoni més antic, on la
dualitat entre el Bé i el
Mal hi es present,
també trobam referèn-
cies sobre dimonis a
quasi tots els contes de
les rondalles, que sem-
blen miralls de les tra-
dicions mallorquines.
Dimonis que al llarg de
la Història han fet
reviure la por, mentre
el padrí de mirada ten-
dre, llevava la son dels
més petits, i potser
també de qualque
gran, asseguts vora la
llar.
Generalment, a
Mallorca, el dimoni
surt al carrer amb un
carisma xalest que ale-
gria la gent els dies de
festa grossa. El dimoni,
a les fetes majors, es
converteix en patrimo-
ni del poble, encara
que el fet sagrat sigui
el motiu principal de la
festa, el dimoni a la
festa de la Beata regeix
tota la Vila, amb els
picarols i tocs del
garrot de savina. Fins i
tot la gent, satisfeta
dels seus dimonis, jut-
jarà el qui feia més por
o més enrenou. Hem de
dir que els dimonis de
la Beata a Santa
Margalida, són els
únics en tot Mallorca
que mostren la cara.
Dien les gloses que
parlen de dimonis que
el més lleigs es el de
Petra, altres diuen que
el dimoni gros de
Manacor i altres asse-
guren que es el d'Artà,
però el que es segur es
que cap no trenca
gerres amb tant d'estil
com el dimoni gros
margalidà, que ambto-
ta la furia de l'infern
trenca gerres als peus
de Santa Catalina
Tomas. El turment del
foc, els bots i cabrioles
fan sonar els picarols i
la gerra esclata com
com un raig de color
groc encès, com si un
raig de l'infern sortís a
la terra...
L'origen 	 del
dimoni i el seu signifi-
cat, representa sempre
les forces del Mal, es el
déu que domina
l'entranya de la terra, i
la gerra dirigida contra
el Bé, marca el fet prin-
cipal d'aquesta proces-
só, com si d'un joc es
tractas. Autoritats,
sants, dimonis i la get
per tot arreu, vileros
sobre tot, vetlen per la
bona marxa del joc i
per definir el cercle
magic on té lloc el
ritual que discôrre per
sobre la murta, escam-
pada pels carrers prin-
cipals de la Vila, que
acaba bruta de trocets
de gerra, com si fossin
miquetes que et recor-
den que el somni espe-
rat durant tot l'any,
s'ha fet real i que, quan
surti el sol el dilluns de
la Beata i la gent
comenci a agranar els
carrers, tothom sabra
que la Beata ha passat
i que l'any vinent, la
llum que sorgeix
durant aquesta nit, el
renou dels picarols, i
les cançons entonades
per milers de "page-
sos", entre els festers
encesos, no són més
imatges de somnis
margalidans que ben
segur que tornaran.
Gracies, Vila de
Santa Margalida, per
fer cada any aquest
somni realitat!!
Bones Festes!
Irene Mas i Roig
mmr AMMO: ZWERMI
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AUTOS MOD Ey
POR
1.870.0000
LE OFRECEMOS 
MOTOR 2.0 DIESEL
DIRECCION ASISTIDA
CLIMATIZADOR AUTOMATICO
CIERRE CENTRALIZADO
ELEVALUNAS ELECTRICO
ASIENTO REGULABLE EN ALTURA
CINTURONES CON PRETENSOR
VOLANTE AJUSTABLE EN ALTURA
TERMOMETRO TEMPERATURA EXTERIOR
CAPACIDAD MALETERO 500 DM3
PINTURA METALIZADA OPCIONAL
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SANTA MARGALIDA
C/. Industria, 1 Tel. 52 36 70
T
CONSTRUCCIONES
Y PREFABRICADOS
MARMOLES Y GRANITOS
C/. Es Clavet, 10
07450 Sta. Margarita. Mallorca.
Tels. 52 31 31 -523838
Fax. 52 37 95
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Podem fer el color que
desitjeu.
Tenim 15.000 colors a la
vostra disposició.
Servits al moment!
(Esmalts, pintures, decoració,
revestiments façanes, lacats
vernissos)
FERRETERIA & DROGUERIA
PLAÇA S'ABEURADOR, 10
TEL - FAX 52 34 75
SANTA MARGALIDA
tAPA1J ISABEL GARAU, 27-B
TEL 85 05 24
CAN PICAFORT
lo
Celia de la Beata, tal com era.
	  Santa Margalida
Seguint les passes de
Catalina Tomàs
n el moment en que una jove i
agradosa monja, em va franquejar
l'entrada al convent de clausura
de Santa Magdalena, de Ciutat, vaig
tenir la impressió que penetrava dins
una part important de la história de
Mallorca i, sobretot, dins la part més
important de la vida de Catalina
Tomas. Alla, cada pedra, cada racó,
cada moble, cada estri, ens podria par-
lar del solatge que hi han deixat els
segles i les persones, i entre aquestes
persones Catalina Tomas, la nostra
"Beata". Alla va esser on més clara-
ment es va manifestar la santedat de
Catalina, on va forjar-se aquella "dona
de coratge", com l'anomena el prevere
Antoni Cano Oleo.
La mewl pretensió hauria estat
Ia de resseguir les passes, recrear un
dia de la vida de Catalina Tomas entre
els murs venerables d'aquell convent -
des del 13 de novembre del 1552 en
que hi entra, fins al 5 d'abril del 1574
en què morí- cosa certament impossi-
ble, sí que vaig poder visitar-ne l'esce-
nari, sota el guiatge de l'actual priora,
Sor Isabel Genovart, amable i amatent
anfitriona, visita que va culminar en
front de l'urna on reposen les despulles
de la Santa.
De l'esmentada visita ern va
sorprendre la restauració que se n'ha
fet de les dependencies del convent,
algunes per adaptar-les a un nou temps
i a unes noves exigencies, i d'altres per
conservar feelment la deixa de la
História, ambdues coses aconseguides
d'Ona manera notable, amb molt
d'esforç i, amb paraules de Sor Isabel,
"sense ajudes institucionals".
Vaig interessar-me per la vida al con-
vent d'ara i del temps de Catalina
Tomas, la priora em va manifestar la
diferència de forma i la simillitud
d'objectius "Tant Ilavors Catalina
Tomas com ara nosaltres, perseguim el
mateix objectiu: deixar-ho tot per cer-
car Jesús, mitjançant la vida contem-
plativa i la vicia contemplativa té con a
fita primordial l'oració, nosaltres feim
oració per l'Església i pels homes,
nosaltres feim el que molta gent diu
que no té temps per fer: resar."
Una jornada al monastir, ara i
abans, consisteix amb unes set hores
per dormir, unes sis d'oració i les altres
dedicades a la
feina, estudis,
lectures... pen-
sam que en
aquells temps
els brodats, la
confeccio
d'ornaments
religiosos 	 i
altres feines
manuals,
omplien bona
part de la vida
conventual.
Actualment la
cornunitat
compta amb 18
monges: quinze
al convent i tres
a Santa Maria de l'Olivar a Sóller.
Actualment entre les monges hi ha tres
"juniores" i una novícia.
Sor Isabel Genovart està con-
vençuda que Catalina Tomas es pre-
sent a la vicia del monastir "com
podem pensar que hauria estat possi-
ble la feina de restauració sense la cer-
tesa de la seva ajuda i el convenciment
de que continua viva entre nosaltres?"
-Que pensa Sor Isabel de la
nostra festa de la Beata?
- No he tengut el gust de
veure-la mai, vaig entrar nir)lt jove al
convent i no n'he tengut ocasió, sí que
en tenc notícies i m'han dit que es una
manifestació fortament folklòrica , cosa
que no deixa de semblar-me positiva,
ja que es una manera de conservar les
essències de la nostra identitat, la seva
popularitat es una prova de que es sen-
tida i es viscuda pel poble de Santa
Margalida.
Vaig sortir gratament irnpre-
sionat de la visita al monestir de Santa
Magdalena i no vaig poder sostreure'm
a la impressió de que, en qualque
moment, els meus peus trepitjaren
exactament el mateix punt on fa més
de quatre-cents anys va trepitjar la
Beata, que vaig contemplar les matei-
xes parets i els mateixos quadres i
objectes que va veure ella. I quan
abandonava la pau fresquívola del
recinte sentia el ressò de les paraules
de Sor Isabel Genovart: "Santa
Catalina Tomas, vertaderament va ser
una dona d'empenta, una dona que no
vivia per a ella sin() pels demés, nosal-
tres cies d'aquí prenim distancia ciel
món per tal de tenir-lo més prop,
aquest era l'objectiu de Catalina, va
entrar al monastir per trobar-se més
prop de Déu i dels homes i aquest es
el punt de mira dels contemplatius,
realitzar-nos no en un pla hut-ma sinó
espiritual, que sempre és més gratifi-
cant pel que té de desinteressat".
Pot ser el convent de Santa
Magdalena de Ciutat hauria de ser lloc
de peregrinació pels margalidans, per
poder comprendre i estimar un poc
més la nostra festa de la Beata i enfortir
la devoció a Santa Catalina Tomas.
Rafel Bordoy
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PRECIOSOS PISOS Y PLANTAS BAJAS
CON JARDIN PRIVADO
Desde 11.300.000 Pts.
Una excelente ubicación en una zona tranquila y bien orientada.
Junto al mar y con un esmerado diseño arquitectónico que
combina la luz y el color con amplias terrazas y
hasta 115m 2 de jardín privado.
• De 2 y3 dormitorios, 2 baños.
• Cocina amueblada.
• Baños con encimera de marrnol y grifería monomando.
• Aire acondicionado y calefacción con mando a distancia.
• Antena parabólica.
• Armarios empotrados.
• Piscina con terraza y solarium. Jardines.
• Aparcamiento privado.
• Acristalamientos "Clima lit"
• Entrega immediata. Listo para habitar.
Para información y visitas Piso Piloto en horas convenidas al:
Tel. 73 6115
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Parlàrem amb la directora
del nou institut
L 'Institut de Santa Margalidaque s'inaugurará durant lesfestes de la Beata i
començarà la seva tasca docent
el proper curs escolar, ja té desig-
nada la persona que l'ha de diri-
gir: Esperança López, una dona
jove, amb experiencia provada en
el terreny de l'ensenyament, amb
moltes ganes de fer feina i, sobre-
tot, amb molta il.lusió per portar
endavant la seva tasca al front del
nou Institut, en l'etapa, sempre
difícil, del seu començament.
A Esperança li fèrem unes
poques preguntes que ens perme-
ten entrar en contacte amb una
persona que tendra, en bona part,
la responsabilitat de l'educació
dels joves margalidans.
-Coneixies ja el poble de Santa
Margalida?
-El vaig conèixer de passada, fa
més o manco un any, jo anava a
Ia mar i vaig passar per aquesta
vila, vaig veure que s'estava cons-
truint l'institut, el meu pensament
va ser: vaja un Institut més maco,
pot ser m'agradaria fer-hi feina. Jo
havia treballat sis anys a
Estrasburg i el meu contracte de
treball finia, per altra banda, no
em feia massa iLlusió tornar a fer
feina a Palma, com havia fet
abans, i el fet de tenir una casa al
camp, entre Sineu i Sencelles
foren una serie de circumstàncies
que m'han portat a Santa
Margalida.
-Pot ser sigui un poc prest per
fer-te aquesta pregunta, però ens
podries dir, més o manco, quina
és la feina que penses fer aquí?
-Si, encara es un poc prest, però
jo sempre he fet feina en el món
de l'ensenyament i venc amb
molta il.lusió. El mateix dia del
meu nomanament vaig venir a
veure l'institut i vaig parlar amb
el batle i em va dir de varis grups
de teatre al poble, d'una revista i
d'altres iniciatives que em dona-
ren la imatge d'un poble viu, a
mi sempre m'ha atret el contacte
amb l món de la cultura per tant
pens en poder fer aqui una feina
interessant.
-Aim!) és una cosa que ens inte-
ressa molt, quina penses que ha
de ser la relació poble-institut?
-Crec que ha de ser absoluta,
l'institut es el poble i s'hi troba
arrelat, l'institut es en benefici del
poble, perquè el poble rnillori i
perquè s'hi formi la seva joventut
i en la formació d'aquesta joven-
tut jo encara hi tenc esperances i
- Podem pensar que la gent de
l'Institut, professors, direcció...
podrà ajudar a dinamitzar la vida
cultural de la nostra Vila?
- Encara no conec el professorat,
però pens que sí, aquesta també
es la disposició per part de la
direcció, som una entusiasta dels
moviments culturals i sempre hi
he fet feina, fins i tot em fa ràbia
de veure les disponibilitats que hi
ha per fer cultura i la manca
d'interés en certs aspectes. La
meva opinió es que això es una
feina que, precisament s'ha de fer
des de l'escola.
La nova directora creu en
la democracia, en la convivencia,
en la integració de la gent que ve
de fora, no li agraden les imposi-
cions i pensa que aquests valors
s'han de començar a potenciar
des de l'escola.
Nosaltres donam la ben-
vinguda a Esperança i li desitjam
que les seves il.lusions es vegin
cumplides, que pugui fer entre
nosaltres la feina que, sens dubte,
pensa que ha de fer i que ha
d'anar encaminada a fer un poble
millor, per medi dels nostres
joves. Des d'aquesstes planes li
oferim la nostra col.laboració.
Redacció
Una escomesa afectuosa
te,
aig acceptar l'arnable convi-
dada del director de la
Revista "Santa Margalida"
d'escriure unes retxes de presen-
tació del nou Institut
d'Ensenyament Secundari de
Santa Margalida que s'estrenarà
el proper curs escolar 1996-97.
Ja tendrem temps de
conéixer-mos Ines a - fons i de
col.laborar estretament perquè el
nou centre compleixi les expec-
tatives que el poble hi ha posat.
El moment actual exigeix una
joventut de cada vegada més
preparada i responsable capaç
d'enfrontar el ritme accelerat de
transformacions que comporta el
món actual. Santa Margalida es
un viu exponent d'aquesta volun-
tat d'adaptar-se als temps novel's
sense perdre la seva identitat. El
nou centre no te més aspiració
que la de contribuir a una tasca
tan engrescadora.
Crec que els calorosos
dies del mes d'agost amb les tes-
tes de la Beata a les portes no
són els més apropiats per a grans
declaracions de principis, sols
volia fer arribar a tots els futurs
alumnes i a les seves families una
primera i càlida escomesa en
nom de l'Institut d'Ensenyança
Secund,lria de Santa Margalida.
Esperança López Tortosa.
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Sr. Director, li agrairia la publica-
ció a la revista d'aquesta carta:
a fa molt de temps que els
margalidans observam com
l'Ajuntament del nostre poble
fa i desfà el que vol. Però jo, un
vilero entre molts, no podia dei-
xar passar el que s'ha anat fent
darrerament. Jo pensava que tots
els vileros teníem els mateixos
drets o oportunitats, per() me n'he
adonat que aixe, no es veritat per-
que "qui té bo vola i qui no en té
redo/a". A principis del mes de
maig varen começar a recórrer les
cases del nostre poble els joves
que l'Ajuntament havia triat per
dur a terme el cens electoral, però
el que fa gracia es que men tres a
<litres pobles feien examens o sor-
tejos per triar les persones, aquí
l'única condició que feia falta
era, tenir qualcú dins
l'Ajuntament. Després també
comença l'escola d'estiu, activitat
organitzada per l'Ajuntament, on
ha passat exactament el mateix
fins i tot, hi ha hagut gent que ha
fet les dues feines al mateix
temps.
Aquest escrit, nomes es la
meva opinió i la de : molts altres
joves del poble que a casa seva
no tenen ningú dins l'Ajuntament.
Nomes voldria dir als integrants
d'aquest, que quan hi hagués pla-
ces buides, de qualsevol activitat
encara que nomes durés dos
mesos, no posassin els amics o
coneguts sinó que es fes una ofer-
ta de treball (tauler d'anuncis)
com passa als altres pobles, i es
triessin les persones segons les
seves capacitats o curriculum.
Esper que aquest escrit
servesqui per animar a la gent a
denunciar les contfnues irregulari-
tats que es produeixen en la con-
tractació de personal per part de
l'Ajuntament.
Un margalidà
Santa Margalida 	
Glosa dedicada a
D. Mateu Amorós
Aquest poble tan hermés
corn ho es la nostra Vila,
i D. Mateu Amorós
vengué a Santa Margalida.
Aquest el nostre homentge
que fa la tercera edat,
en Jorcliet la entregat
el I que fou el seu missatge.
S'Ecemomo de la Vila
ami.) noltros ha estat dotze anys
i ja som com a germans;
que vengui a la festa gran
de la Beata Catalina.
Visca la Vila!
Visca Santa Margal ida!
Visca D. Mateu!
que ens recordi cada dia.
M.A.A.
Santa Margalida 1996
Avui portam a aquesta
secció un llibre del qual n'és
l'autor Rafel Crespí i Ramis,
nascut a Bk-toi. casat a Santa
Margalida i professor de lien-
gua i literatura catalanes a
l'I.E.S. "Berenguer d'Anoia"
d'Inca.
Títol:
"Perquè has vingut?"
Autor:
Rafel Crespí i Ramis
Editorial:
Columna (Barcelona)
uan Martí, un investiga-
dor quasi "amateur",
emprèn el vol cap a
Amsterdam per recollir un
premi internacional, porta amb
ell un rossegall d'espectres -els
ullons del coronel, la por, els
records d'una infantesa trista i
grisa, la prepotència d'en Julià
i l'engruna amarga d'una crida-
da que mai no arribà- que li
aigualeixen l'alegria.
Bebel, una jove holande-
sa, cerebral però apassionada,
com un astre resplendent,
illuminarà aquest caos. Al seu
costat Martí esdevindr à un
home nou i desconcertat que
malda per resoldre l'enigma
més important de la seva vida
Perquè has vingut?
A Perquè has vingut? Hi
ha amor però no és una història
amorosa, també hi ha venjança
però no és cap novel.la de
 lla-
dres i serenos ni de detectius ni
màfies; a aquesta novel.la hi ha
alguna victòria, gran? Petita?
Rueca?, el lector !'haurà de jut-
jar, per() no és una història
d'heroïcitats. Perquè has vin-
gut? no és cap droga però
enganxa i crea adicció. Perquè
has vingut? serà presentada
d'aquí poc temps a Santa
Margalida.
En aquesta primera
novel.la de Rafel Crespí desco-
brim la figura d'un narrador
jove que demostra un domini i
una riquesa en el llenguatge
així com també la capacitat de
bastir una història que sens
dubte sorprendrà i captivarà
els lectors i que el confirmen
com una de les veus capdavan-
teres de la nova narrativa illen-
ca.
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El 29 de desemhre de l'any 1929, es va
celebrar a Palma una grandiosa colea-
da, amb motiu de commemorar el setè
centenari de la Conquesta de Mallorca
pel Rei en Jaume I. A aquest acte hi va
haver una representació de quasi tots
els pobles de Mallorca i, com es natu-
ral, també de la vila de Santa
Margalida. El batle, que aleshores era
l'amo en Miguel Monjo, va considerar
que allò que era més vistós i més repre-
sentatiu de la nostra Vila era la festa de
Ia Beata, i va portar a Palma pageses,
dimonis, gerres i la Beata.
A la fotografia hi podem veure
el propi batle, Miguel Monjo, la Beata
representada per Magdalena Perelló
Planas (Justa o de Ca'n Maró), Santa
Catalina era Magdalena Dalmau March
(de sa Teulera), Santa PrAxedis era
Antònia Alós Este!rich (Racó), els dimo-
nis l'amo n'Andreu AveIlà (Veli),
Sebastià Riera (Tià de s'Estret), i l'amo
en Miguel (Porxet). El que aleshores era
el municipal de la Vila, L'amo en
Sebastià Quetglas (Calet) i les pageses:
Catalina Ramis Gual (Gual), Catalina
Vives, Catalina (Fonoll), Francisca
(Serra), Catalina (Catxa), Antonina
(Terrola), Catalina (Terrola), na
Carabassa, Francisca (Bassa), Catalina
(sa Prebassera), Joanaina (Alossa)... i
altres que poden haver passat per
La fotografia està feta al que
ara es el carrer Eusebi Estada de Palma.
D'aquella commemoració el prevere
Mn. Andreu Roig i Prohens en va fer
una codolada i així descriu l'aportació
dels margalidans:
"I riolers
van fora mida
els de Santa Margauda;
i marca el pas
un "bell homo", alt ¡gras,
amb un pen&
i crida l'atenció
per lo simpàtic;
es fuster i bon matemà tic
(diuen i dic);
aixf es que bé m'explic,
aquests moments,
lo exacte dels moviments
de tal persona.
Basta veure'l una estona,
aquest gran dia,
per cobrar-li simpatia;
ho diuen tots...
Mir dos dimonis...! quins bots...!
Fan "sa traveta",
pareix, a Sor Thomasset,i,
que els tira "asperges"...
L'acompanyen clues Verges
dant-li consol.
De pageses quin estol...!
totes cantant:
"Sor Thomasseta"...
Un encant
resulta això!
Tio, ara va de bo!
Mir filadores
que van amb les cantadores...!
I covonets
altres duen, amb trastets...
i una gerra...!
Ara els ha caiguda en terra,
i tot són tests...!
És que els dimonis, molt !tests,
(corn devagades)
les deuen have assustades
per estorbar
seguissen en son cantar
a La Beata.
La rc)bia, creu que los mata;
n'hi tenen tanta
perquè prest la veurem Santa...
Serà sens mida
el goig... Santa Margalida
ha quedat bé,
fent un principal paper,
en aquest dia."
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Vos desitjam
Bones Festes de la Beata
i vos convidam a conèixer
la nostra gama Peugeot
Miguel Ordinas, s/n. - Tel. 52 31 60 - Fax 52 37 14
07450 SANTA MARGALIDA
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Homenatge a
Joan Mascaró
Fornés
'Ajuntament de Santa Margalida va acordar, per
unanimitat, en un ple extraordinari celebrat el dia
wo . 7 d'agost, retre homanatge a un dels fills il.lustres
de la Vila, Joan Mascaró i Fornés, amb motiu de com-
plir-se, l'any 1997, el primer centenari del seu naixe-
ment i desè de la seva mort.
S'han encarregat d'elaborar el projecte,
Gonçal López Nadal (Professor d'Història i
Institucions Econòmiques de l'UlB) i Antoni Mas i
Fornés (encarregat de l'Arxiu, Cultura i Patrimoni de
l'Ajuntament de Santa Margalida).
Aquest homenatge, del qual tendrem temps
de parlar-ne, tendrà un cost d'uns dos milions de pes-
setes i les entitats que , en principi, hi col.laboraran
són: Ajuntament de Santa Margalida, Universitat de
les II les Balears, Conseil Insular de Mallorca i Banca
March.
Per donar entitat a aquesta notícia, publicam
aquí un poema del poeta pollencí Miguel Bota Totxo,
dedicat a Mascaró, i que ha tengut l'amabilitat de
transmetre'ns.
#VAMINMEMMUMEWATAMMVAMEMSAMMESESMEM "":1,TME
Joan Mascaró i Fornés
-Fill Il.lustre de Santa Margalida-
Tu que clins l'amplitud d'Anglaterra
mai no perderes l'arrel fonda i forta
del teu caire pagés i senyorívol,
també assolires de "Gran Mestre" fama
per la traducció, I lei i mesura,
tan valuosa, del "Bhagavad-Gita"
que, amb l'esperit obert, fins recreares,
sempre ben convençut que la Ilurn viva,
l'amor, la veritat i la tendresa,
són el camí del cel i l'esperança,
són la cançó de Déu, la poesia,
claus per eternitzar la nostra essència.
Llargues anyades professor a Cambridge,
amb la teva bondad i sensatesa,
la teva independência i el coratge,
i d'una liar pagesa el seny i l'ímpetu,
aconseguires honorança i glória,
de plenitud lluny de la teva terra.
Però has volgut, amb voluntat florida,
l'etern repôs a l'Illa de Mallorca,
poeta i pedagog, preicer insigne,
artífex enginyós de la paraula,
exalçat sobre el temps que esdevé história
enllà la mar i traspassant fronteres.
Tu que sempre granares la teva obra
i jamai no minvares les idees,
tu que amb la veritat com a senyera
la veu i la paraula madurares,
reposes ja entre els teus, la gent pagesa
d'una raça fidel i dreturera
que et féu batec, cor excel.lit d'un poble
que et nomenà amb la germanor de l'ànima,
amb la claror del pensament tel.lúric,
la joia, el sentiment, la solidesa,
la serenor, la pau i la potència
de l'antigor vital mediterrània,
Fill Il.lustre de Santa Margalida,
ma.") tranquil de l'Illa, on vares néixer.
Joan Mascaró i Fornés, bé et coneixia
qui et proclamà "Centaure dels Silencis",
perquè a més de la teva saviesa,
penons alçares de virtuts humanes.
Miguel Bota Totxo
Pollença, abril de 1987.-PAU
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La Lluna l'Amor
Kir a la nit, mentre parlava amb la I luna, vaig veure passar
un estel fugisser. Sempre m'havien dit que quan en veiés
un, pensés un desig perquè, tard o d'hora, aquest es faria
realitat.
Quan vaig veure aquell cos, aquella Hum tan merave-
llosa, només vaig poder pensar en una cosa: l'amor. Sí em vaig
acionar que dintre meu hi habita aquest sentiment. Un senti-
ruent podereis, un sentiment que inunda tot el que agafa, tot el
que toca, a tot el qui el mira. Llavors vaig pensar amb aquesta
paraula: AMOR. Què es l'amor? Què signifioca estimar qual-
cú?
En aquest moment vaig tornar mirar la Lluna, la meva
estimada, per demanar-li ajuda. Li vaig fer les mateixes pre-
guntes una vegada i una altra, però no em responia. Sempre
que he tingut qualque problema, qualque preocupació, m'he
dirigit a ella. Sempre havia tingut resposta. Ara no seria dife-
rent. També tindria una solució:
-L'amor és dintre teu- va dir-me -L'amor es voler estar
amb una persona, voler esser una part d'aquesta persona i que
ella sigui un i part de tu. E's quan dues persones són una sola.
Tu ijo, jo i tu. Quan sentis aix6 per qualcú, Ilavors coneixeras
l'arnor.
Va callar, no em va dir res més. Estava silenciosa i jo la
veia mes llanca que mai, la vaig sentir dintre meu. Vaig enten-
dre les seves paraules: el que jo estimava era l'AMOR. Jo esti-
mava el - sentiment, la passió, la intimitat... Ara se el que sento.
Ara compren( el meu cor, ara ho comprenc tot. Gracies Lluna.
[Iona Maya
Ella (Aquest poema el dedic a la persona mês cligna de rebre'l)
Ella és la raó de la meva existência, ella és la persona que jo més estim,
qui jo més admir. Lluitava sense esperar res a canvi,
tina dura Iluita sense armes, sense violència. Vedava pel nostre benestar
i nosaltres mai no li hem donat les gracies,
sempre he volgut dir-li que l'estim, però, sense saber perquè mai no li he dit.
La meva consciência no em deixa passar més temps sense dir-li ella:
"gracies per tot el que tenc", Ningú no ho hagués pogut fer
millor que ella, perquè ella és qui niés es mereix el cel. Jo per ella moriria,
perquè per l'amor no es mata, per l'amor es mor.
De nosaltres en va fer una familia i ens ensenya a respectar-nos i estimar-nos,
però nosaltres no li hem dit mai "gracies".
Jo crec que és la dona més hermosa de la terra,
i és que no hi ha més bellesa que la que prove del cor.
Pensareu que estic boja, però, és que hi estic boja d'amor
per la persona més digna de rebre'l. Ella sap que jo l'estim,
mirau si ho es d'intelligent, ella sap que jo l'estim però mai no li he dit.
Voldrieu saber qui és aquesta dona que jo tant admir?
Diuen que com ella només n'hi ha una i aixi ho diu un refrany:
"De mare només n'hi ha una.. , com en el cel una Ilona".
Francisca Moreno
Santa Margalid,)
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In Memorian
El sentiment del poeta
Miguel A. Riera,
entrevist en unes roses
ntre les poques persones que,
inclús a la seva ciutat natal,
era teng-ut per prestigiós mes-
tre de la nostra literatura, ha estat
en Miguel Angel Riera i Nadal.
Aquest reconeixement col.lectiu es
va manifestar a l'acte de la seva
defunció, esdevinguda el passat clin
20 de juliol.
Si en el camp de les lletres,
"gran poeta i un molt bon
novel.lista" han florit nombrosos
testimonis d'admiració, també s'ha
valorat la seva manera de ser i
d'actuar, trets no menys apreciats.
En aquest aspecte em sent afortu-
nat de poder aportar el testimoni
d'un gest que consider significatiu:
Molta gent, sobretot mana-
corins, tenguérem la sort de tenir
una professora que va causar admi-
ració, gratitud i respecte, malgrat
la seva jovenesa; es tracta de Dona
Rosa Santandreu Planas, filla d'una
nombrosa i notable familia margali-
dana. Des de fa uns catorze anys,
Dona Rosa sofreix, exemplarment,
una greu malaltia que, de dia en
dia, va minvant les seves facultats.
El seu alumne en Miguel
Angel, a més d'interessar-se per
ella en el trascòrrer del temps, fa
uns dos anys li va fer una visita,
parlaren, compartiren records Ilun-
yans i l'antic alumne a més
d'agrair-li el seu mestratge a Dona
Rosa, la va obsequiar amb un
manat d'esquisides roses. L'encon-
trada, breu en paraules, fou intensa
en emocions.
Dona Rosa i el seu fidel
espòs, sempre han tingut ben pre-
sent aquest gest tan significatiu.
Que el Senyor li concedeixi,
al recordat amic Miguel Angel, la
Rosa de l'Eternitat Pasqual.
Mateu Amorós, Prvre.
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quests temps que vivim
no deparen successos
molt esperançadors per
a la nostra llengua. Un pic
més patim el reviscolament
del dimoni de la ignorancia i
la manipulació, sempre pre-
sents al nostre país. Els
defensors de la "Ilengo
Balear" ataquen la nostra
intel.ligència, els defensors de
la incultura i de Faculturalit-
zació del nostre país han pas-
sat a l'acció: han estat rebuts
"no oficialment" per la maxi-
ma autoritat balear. Admet
que m'agradaria haver pre-
senciat la reunió i escoltar
com deien bajanades, una
darrera l'altra, i en castellà
(que sinó no s'entendrien ni
entre ells) i com el President
del Govern Balear els escolta-
va, supès que bocabadat. I es
que aqueixa gent no té atu-
rall.
Una cosa els voldria
dir en aquests insignes defen-
sors d'una llengua inexistent
i incomprensible com és la
seva "Ilengo Balear": si "cual-
ca" pic en teniu ganes (no
confondre at-lab fam ni la fam
amb talent) veniu a "sa" Vila
a "cherrarmós" "y" "digau-
mosnos" que pensau; si en
teniu ganes (i fam i talent),
anirem a "Ca En Picafort" a
"davora" "sa" mar, a prendre
un "helado de fresa" mentre
"nos" contau "es credo".
És llastimós que
"hag-uiguen" rebut en aquests
insignes defensors d'una lien-
gua fabricada a mida d'una
dotzena de persones, abans
que no a filòlegs i gent de cul-
tura provada. Vaig tenir un
professor de ciències que deis
que hi havia dos tipus de lleis
en aquest món: les científi-
ques i les d'acte de fe.
Personalment m'en refl .( més
de la ciència (que sol demos-
trar els seus anunciats) que
no d'unes poques persones
que em demanen que faci un
acte de fe i cregui en les seves
teories (només seves). Pens
així perquè sé que darrera tot
acte de fe solen venir actes de
traïció i, de vegades, de pena i
contricció. Quan passen
aquestes coses és quan te'n
tems que és molt desagrada-
ble que els que tenen tanta
comandera et considerin un
esclau de les seves idees i, per
tant, per davall del seu nivell.
El Pi de Son Tovell
nimmom;:;„..mg 
Premi a Santa Margalida!
El Compte 20, modalitat
d'estalvi per a joves establerta pel
Banc Central-Hispano, ha fet una
promoció amb sortejos per acudir
a Atlanta (EEUU) amb motiu
les Olimpiacles.
Una jove, Maria Elena
Rosselló Roig, que tenia un comp-
te d'aquest tipus a l'Oficina del
Central-Hispano de Santa
Margalida, va resultar premiada
amb un viatge i estada de O dies
per a dues persones a Atlanta, on
Iii va poder presenciar els foes
011m pics, acompanyada del seu
germa.
Enhorabona a la guanyadora i a
l'oficina de Santa Margalida que
ja són varis els pretnis que ha
repartit.
ES POUÀS, 5 - TELS. 52 30 23/24
SANTA MARGALIDA 
Centra Hispano 
E L B ANCO DE CADA UNO
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Magdalena Perelló Planas
agdalena Pere 116,
made.) Magdalena
Justa o de Ca'n
Maró, té ja 82 anys i mol-
tes coses per contar; quan
era nina i després de jove-
neta, va representar moltes
vegades la Beata a la pro-
cessó que el primer diu-
menge de setembre es fa a
Ia Vila, ella recorda amb
nostàlgia, lògica per altra
part, aquells dies de la
seva jovenesa i aquelles
festes que celebrava el
nostre poble, distintes per()
amb el mateix bessó, amb
el mateix sentiment amb
qué, encara avui, les cele-
bram. No li férem massa
preguntes, ella va fer una
desfilada pels records i ens
va fer reviure aquelles
"altres" festes en el fons
tan semblants a les d'avui.
-Hem sabut que vós vareu
esser la Beata a la proces-
s() durant molts d'anys,
quants d'anys?
-Jo, si mal no ho record,
vaig començar a ser-ho
devers els nou o deu anys i
ho vaig esser, crec que fins
als deVtlit.
-Vós ereu idò la Beata
que anava a peu?
-Només hi havia aquesta
a la processó, no hi
havia carrosses, record
que un any, amb motiu
de la visita del governa-
dor, es va fer una carros-
sa per() fou una cosa
excepcional i, naturla-
ment, era molt distinta a
les que es fan ara, això
devia esser devers l'any
1925. La carrossa era un
camió de càrrega sobre el
que, amb taulons, s'havia
fet una escalonada i estava
adornat amb paperins
colors i a sobre hi anàvem
La Beata, santa Catalina
inartir i santa Praxedis,
també hi anaven les virtuts
i altres nines vestides
i &a /tres vestides
de monja. Aquí voldria dir
que com que llavors hi
havia molts de fils d'elec-
tricitat que creuaven el
carrer, un homo, En Pep
..."abans no hi
havia carrosses,
un any, amb
motiu de la visita
del governador, en
varen ter una"...
Capó (Simoní), amb una
forca anava alçant els fils
perquè pogues passar la
carrossa.
-Com era la process() els
altres anys?
-La Beata, a diferencia
d'ara, anava encapçalant
Ia processe)„-Imb les dues
santes, Catalina i Praxedis,
a cada costat, darrera hi
anaven les virtuts i els nins
i nines vestits d'jngels i
sants:
sant Cosme i Damià, sant
Bru, Sant Pere, Sant
Antoni... i a continuació,
devers cent o más pare-
/les vestides de pages i
portaven gerres. Els
dimonis, com ara perõ
amb manco troll i manco
desgavell, posaven ordre
entre els espectadors i
prenien les gerres per
trencar-les davant la
Beata que els feia els
senyal de la creu amb la
creu que portava a les
mans, també feien el
senyal de la creu, santa
Catalina amb una espasa i
santa Praxedis amb un Iliri
que portaven a les mans.
-En aquell temps ¡dò ja es
trencaven gerres?
-Sí, en tom la processe) es
feien quatre trencadisses,
els dimonis, que havien
pres les gerres cl les page-
ses„-onb una mica de
sarau i gresca, pere) no
com ara que sembla verta-
derament una batalla Ca171-
Feien Li primera tren-
cadissa quan deixaven la
plaça, davant la Casa de
In() en Bartomeu
Llambies, al començament
del carrer del Pou de sa
Garriga, després la proces-
.5 ó seguia pel carrer Forcì
(avui de La Salle) i a n7itjan
d'aquest carrer es feia una
altra trencadissa, després
Ia processá seguia pel
carrer de la Glória i del
Molinot i pel que )1/tn és
el carrer de Joan Mon jo
March, arribava al Pouàs
fins davant l'Ajuntament,
que aleshores era al cap de
cantó on avui tenen la
seva casa i botiga els
Germans Alomar
(Sinevers); i da va
l'Ajuntament es feia una
altra trencadissa, la
i el remat es feia
davant el portal dels
homes de l'església.
A la processe) hi
anaven does bandes de
música, la de la i una
altra d'externa i darrera de
tot hi anava l'ajuntament i
els capellans. Durant la
processó les colles de
pagesos cantaven sempre
seguit "Sor Tomasseta" i
tot es feia amb más serietat
que no es ti avui en dia,
tal com pertoca a una pro-
cessó, perquè sembla que
avui s'ha oblidat que el
que es fa es una processe).
Per il.luminar la processe)
es portaven faies.
Pot ser aquí convé
dir que la banda de música
de la Vila, els diumenges
al capvespre tocava
damunt el cadafal de la
plaça i el jovent passejava
voltant per damunt la
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plaça, els homes per
l'esquerra i les dones per
Ia dreta i així ens encon-
travem i xerra vem i reiem.
-Venia gent externa a la
festa?
-Parelles de pagesos no en
solien venir d'externes,
com ara que en venen tan-
tes, gent a veure la proces-
s() sí que en venia, sobre-
tot dels pobles veinats,
Maria, Petra, Ariany o
Muro, però Ilavors no era
tan fàcil clesplaçar-se com
ara.
-La Beata i la seva cort
anaven també a l'Ofici?
- ja ho crec, si 1'0'76
era, com solia esser a les
deu, abans tots anavem a
vestir-nos a ca les Monges,
sants, sa.ntes, angels i
pagesos, tothom es vestia a
ca les Monges, elles es
cuida ven de tots els vestits,
i a l'església hi havia
un hoc destacat per a La
Beata i les dues
santes.
L'Ajuntament
també ocupava el
seu hoc als bancs
del mig de l'esglé-
sia als que la gent
deia "els bancs
del baile".
-Ara ens podrieu
dir, Ilevat de la
processei, quins
altres actes de
festa es feien?
-Sempre hi prenia
part la banda de
música i fins i tot
record que un any
vengué la banda
del Regiment de Palma
això va ser tot un esdeve-
niment pel poble i donaren
un concert damunt la
plaça. Llavors hi havia
corregudes al Cos, de
cavalls, de muls i a peu,
record que hi venia un
corredor molt bo de Sa
Pobla que ii deien en
"Praxedis" i d'aquí, de la
Vila va esser molt anome-
nat "en Ferriolet", les
corregudes eren una cosa
molt desitjada, sobretot
pels homos. També hi
havia ball, de bot i d'afe-
rrat. Al ball s'enrevoltava
la plaça de cadires i els
músics tocaven damunt
el cadafal. Les cadires
que estaven just devora
el cadatal eren per a les
autoritats i les forces
vives.
d'aquesta anada a
Palma de l'any 29, que
ens podeu dir?
-Aquesta anada a Palma
va esser amb mothn
d'una gran festa que es
va celebrar el dia 29 de
desembre per comme-
morar el sete centenari
de la Conquista de
Mallorca i tots els pobles
de Mallorca hi acudiren
amb una representació.
Santa Margalida hi va dur
una mostra de la processe,
de la Beata, amb sants,
santes, dimonis, pagesos i
autoritats, ¡Ifni) el batle
l'amo en Miguel Monjo al
front i una banda de músi-
ca que tocava "Sor
Tomasseta". Tant va agra-
dar la representació de
Santa Margalida que li
donaren el primer premi.
Amb relació en això hi ha
una anécdota: resulta que
clavant la comitiva de
Santa Margalida hi portava
la bandera un homo, gran i
gros, que era luster i tenia
la fusteria al carrer del
Vent aquest homo sols es
dedicava a fer i areglar
carros, no era viler° però
vivia aquí, li deien l'amo
en Joan Serra. Com que
tenia la panxa molt grossa,
un senyor de Palma li va
sse
..."al ball, s'enre-
voltava la placa de
cadires i els músics
tocaven clamant el
cada far..
demanar: "L'amo, que hi
duis dins aquesta panxa"
el fuster li va contestar: "Hi
duc en "Verga", que es des
nostro poble, de la Vila".
Aleshores en "Verga" ja
feia molt de nom dins
Mallorca.
-Quina diferència hi tro-
bau a les festes, compara-
des amb les d'abans?
-És molt diferent, no es pot
comparar, però he de dir
que, al meu parer,
ara hi manca serio-
sitat, no ens han-
riem d'oblidar que
el que feim es una
processó i una pro-
cessó ha de ser una
processó i no una
altra cosa, on no hi
hauria c/c cabre-hi
aquest desveri i
aquest desordre que
es pot observar
actualment, a mi no
m'agrada, pere) això
es sols la nieva opi-
nió.
-Par lant d'una altra
cosa, i ara que ens
canvien el Rector, quins
rectors recordau que han
passat per Santa
Margalida?
-El primer que record es el
Rector Mora, que era de
Porreres, ja era bastant
major i va morir a Santa
Margalida i el se'n dugue-
ren al cementen i amb un
cotxe de Can Salvador des
Forn, després el Rector
Grau que era inquero, el
rector Rubí que era de la
Vila, després record D.
Pedro Santandreu (Teco),
que jo i el meu espòs
varem esser el primer
matrimoni que va casar a
Santa Margalida. Ens va
dir: "Estic molt content
de celebrar aquest matri-
moni, perquè ja fa bas-
tant de temps que som
aquí i no he casat ningú,
Ia gent de la Vila que es
deu pensar que no en sé
de celebrar casaments?"
Jo que vaig esser una de
les primeres a la Vila que
es va casar de blanc,
tenc un record amarg
ia nieva primera comu-
nió que la vaig fer vestida
de negre, degut a la mort
de mumare, i això per a mi
va esser un disgust molt
gran i vaig sentir enveja
les altres nines que com-
bregaven de blanc.
Després, i tornat als rec-
tors, ja mês prop, D.
Miquel Pol, D. Jaume
Bennassar i l'actual D,
Mateu Amorós.
-I balles, quins heu cone-
gut?
-N'he conegut bastants,
alguns en record: l'amo en
Joan Curt, Paine n'Esteva
Silis, el tio Miguel Monjo,
D. Feliciano Fuster i el seu
fill que no ho va esser
gaire temps, l'arno en
Josep Lloret, D. Joan Alba,
D. Guillem Santandreu, En
Jaume Saco, L ',IMO en
Sebastià Verga, l'amo en
Joan Monjo, D. Antoni
Pujades, l'amo en Pere
Cifre, en Joan Manento i
els que han vengut mês
recentment que recorda
tothom. Jo guard molt bon
record, sense despreciar
ningú, de D. Antoni
Pujades i de l'amo en Pere
Cifre que per a mi varen
esser molt bons bathes.
Hem arribat al
final de l'entrevista però
no al final dels records de
Made, Magdalena. que ens
donarien Hoc per a una
altra de tan extensa o més,
pet-6 el temps i l'espai ens
comanden i no ens queda
més remei que posar-hi
punt.
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urant part del mes de juny i
començament de juliol, 18
socis de l'Associació de gent
major "Hero", varen viatjar a les
II les Canàries, s'hostajaren en el
port de Santa Cruz de Tenerife i
visitaren les illes de Lanzarote i La
Gomera. Aquesta casta de viatges
s'aconsegueixen mitjançant sor-
teig i sembla que l'associacit
"Hero" és prou sortada. Els socis
que vulguin provar la sort per a la
propera temporada, es poden
posar en contacte amb la junta
directiva de l'esmentada associa-
ció.
El dia 6 de juliol es va fer
una visita a l'Arxipèlag de
Cabrera, on acompanyats de
guies, pogueren visitar el parc
Nacional marítimo-terrestre. El
dinar de paella fou molt 130 i la
travessia ben agradable.
Dia 11 de juliol, el mem-
bres de l'associació, que omplien
dos autocars, visitaren la fàbrica
de galetes "Quely", on els expli-
caren el seu funcionament i foren
obsequiats amb productes de la
marca. Després visitaren l'embo-
telladora de Coca-Cola, on pre-
senciaren la projecció d'una
pel.lícula informativa sobre el
producte i foren convidats a un
berenar.
Després de dinar la visita
fou a les instolicaions del "Diario
de Mallorca" i en darrer terme
visitaren el Museu "Krecovic" del
Consell Insular de Mallorca.
Dia 11 d'agost els mem-
bres de l'associació disfrutaren de
dinar i ball a l'Aparthotel Platja
daurada de Can Picafort.
M.M.
...MAWNSIgenzgna
Conveni Govern Balear - Premsa
Forana
1 passat dia 8 de maig, al local de
l'Associació de Premsa Forana a Sant
Joan, es va signar el conveni de
col.laboració entre l'esmentada associació
i el Govern de la Comunitat Autònoma,
pels anys 95, 96 i 97. Per la Premsa
Forana va signar el seu president, Miguel
Company, i per part de la Comunitat
Autònoma el president del Govern
Balear, Jaume Matas. A l'acte hi assisti-
ren representans de les distintes revistes
de la premsa forana que a continuació es
reuniren amb el president Matas en un
sopar.
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Unes Paraules del nou rector de la Vila
I número passat donàrem la
notícia del canvi de rector a
Ia Vila i publicàrem una
entrevista amb el Rector que se'n
va, Mn. Mateu Amorós. Avui
volem oferir-vos les primeres
impressions del que, a partir
d'ara, serà el cap de la nostra
Parròquia, eperam que per molts
d'anys.
Mn. Felip Díez Forteza, es
un alcudienc que fins ara havia
desenvolupat la seva tasca sacer-
dotal com a vicari a la vila de
Pollença, des d'ara i per encàrrec
del Bisbe de Mallorca, estarà al
front de la rectoria de Santa
Margalida i intentarà ser el guia
espiritual dels margalidans que
s'acostin a la Parrequia. Aquestes
foren les seves paraules:
-Des del moment en que
breu nomenat pel cArrec, supo-
sam que us haureu informat
sobre el nostre poble i en tendreu
formada una opinió, ens la
podrieu expressar?
-En principi que es un bon
poble, més tranquil que Pollença,
amb moltes menys esglésies, per-
què Pollença en té moltes, però
que aquí hi ha bona gent, que la
Vila es un poble que abans era
pages i ara fa feina amb el turis-
me, com molts de pobles dels
nostres voltants, i totes les referen-
cies que tenc són positives i, per
tant venc encoratjat a fer-hi feina.
-Teniu ja projectes de
futur o pensau que encara és un
poc prest?
-Vertaderament encara es
una mica prest, primer haurem de
veure per on va la cosa. Aixó sí,
venc amb la intenció de servir el
poble, a ser un més, com va dir
Sant Agustí: "Amb vosaltres cristià
i per a vosaltres bisbe", jo no ho
som bisbe, en aquest cas capellà i
voldria poder compartir la meva
fe, les meves il.lusions, les meves
ganes de fer feina i mantenir la
meva porta oberta per a tots.
-Vós ja heu tengut con-
tacte amb el grup que porta el
tema de les obres de la parrò-
quia, tan necessàries per altra
part, que en pensau sobre aquest
tema?
-Pens que les coses
necessàries s'han de fer com mes
aviat rnillor, sé que ja s'han fet
coses, que hi ha una serie de pro-
jectes ja el. laborats, ara del que es
tracta es de posar mans a la feina
i a veure si la cosa surt endavant i
clonarn solució als problemes. Les
esglésies necessiten arreglar i fer-
les el més acollidores possible.
-Les sales de la part supe-
rior de la Rectoria, veis be que
sels dóni un ús per a la comuni-
tat?
-Evidentment, han de
poder estar al servei de la comu-
nitat, tant pels temes culturals
com pastorals, de cate quèsi, etc.
-Quina es la vostra posi-
tura en quant als moviments ciu-
tadans: culturals, d'esplai, asso-
ciacions de gent major, espor-
tius...?
- Tots aquests moviments
són positius i són bons, la meva
predisposició es que la parrequia
de Santa Margalida estigui sem-
pre, per la meva part, disposada a
fer feina amb tots i donar-los tota
l'ajuda possible. Jo tenc una expe-
riància d'haver fet feina amb
grups d'escoltisme i m'interessa
molt el tema de la formació infan-
til juvenil. Conec els moviments
d'esplai i els moviments escolta i
sé que tan una bona feina en
els tres eixos fonamentals:
País, Cultura i Fe, i des
d'ara els ofereixo tota
Ia meva ajuda, tot i
esser conscient de les
meves limitacions.
-A la Vila,
de moment, no
existeixen ni el
Conseil Econò-
mic ni el Conseil
Parroquial, tot
hi haver-se
format un
grup de feli-
gresos per
l'assumpte
de les obres, que pensau fer en
aquest camp?
-La meva idea és que si no
existeixen s'ha de mirar de crear-
los, jo pens que la tasca d'un
capellà es la de coordinar les acti-
vitats de la parròquia i dels feli-
gresos, perà necessita de l'ajuda i
assessorament dels laics que, de
dia en dia, han d'anar assolint el
seu paper i la seva responsabilitat.
Voldria que aquesta fos la manera
de caminar de la nostra parrò-
quia, que totes les veus es puguin
escoltar i si qualcú vol agafar res-
ponsabilitats que ho pugui fer. I
voldria que la gent m'ajudàs a
portar endavant la tasca que el sr.
Bisbe m'ha encomanat.
-Aquí es va formar un
grup sinodal per treballar pel
Sínode, quin coneixement teniu
d'aquests grups?
-A Pollença es varen for-
mar 7 grups sinodals i jo treballa-
va amb dos, un d'ells de joves,
crec que això es una feina impor-
tant, que el Sínode pot anar bé si
tots hi feim feina i sí aquí es va
formar un grup i hi ha possibilitat
de fer-ne més s'han de fer.
-Ara que som ja a
les festes
de
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Adéu amb agraiinent
ritre la gent major, dins la
ballugadissa dels grats
records, pipellegen histb-
ries d'estels amb desig de que
s'enlairassin el més amunt pos-
sible que, malgrat ingènues
il.lusions i esforços, mai no
ascendien a l'altura desitjada.
En el procés de la vida
també volem arribar sempre
més amunt, però el seu desenvo-
lupament ens fa paleses les nos-
tres possibilitats.
Personalment, he experi-
mentat aquesta realitat normal,
la qual va incidir en el fet
d'informar i demanar al Sr.
Bisbe que procedis a la meva
substitució mirant sobretot, pel
bé de la Vila.
La veritat és que dotze
anys han passat accelerada-
ment, però m'han permes conéi-
xer i gaudir dels encants ecolò-
gics, dels fèrtils comellars i
airosos turons del extens terme
de Santa Margalida i de les
seves abundoses fites arqueolò
giques. De la seva història ama-
rada dels afanys per alliberar-
se dels lligams de la pobresa i
de l'opressió burgesa j , en el
nostre temps, de l'accelerat pro-
cés social, degut en bona part, a
l'encant de les platges de Son
Serra, Son Battle. i Can Picafort
i a l'esperit treballador i enzpre-
nidor dels seus habitants. Pere),
sobretot, com a sacerdot i com
un viler més que ha compartit
entranyablement els més desta-
cats esdeveniments, personals i
familiars: baptistries, primeres
comunions, noces, defuncions...
i distintes festes celebracions hi
altres actes als quals he estat
amablement convidat i cordial-
ment acollit.
A tots els consistoris que
han desfilat durant la meva
estada, a les diferents institu-
cions i a tots el margalidans un
efusiva abraçada de gratitud,
ponderant la seva comprensió
per les meves mancances.
Que Santa Margalida i
Santa Catalina Tomas interce-
deixin perquè el procés humà
cultural i religiós de la Vila, sia
el més intens possible.
Mn. Mateu Amorós, Prevere.
	  Santa Margalida
Ia Beata, ens podríeu dir les
coneixeu i quina opinió en teniu?
-Sé, tot el que record de
Ia festa és haver vengut un any a
veure la processó que crec que és
Ia
 part més important, aleshores
pens que tot el que sigui festa és
bo, sempre ajuda un poc a la per-
sona a créixer en tots els aspectes,
més si la festa és fa en torn d'un
sant que ajuda a tenir-lo com a
model dels cristians i dels que
feirn festa al seu voltant. 'Encara
no conec massa aquest aspecte
de la Vila, m'he n'hauré d'anar
enterant, el que puc dir és que si
Ia parròquia
 hi participa, hi
seguira participant i si hi participa
poc, procurarem participar-hi
més.
-Voldríeu, amb motiu de
Ia vostra arribada i mitjançant
aquesta revista, dirigir qualque
missatge als margalidans?
-Names repetir un poc el
que hem estat parlant, venc aquí
a sevir, a posar-me a la disponibi-
litat dels qui m'hagin mester,
intenteré fer el que pugui, volotria
demanar ajuda perquè sense
l'ajuda de tots poques seran les
coses que es podran fer, vull tenir
les portes obertes i compartir amb
tots il.lusió i feina i res més, gra-
cies per haver-me rebut.
A partir d'ara el Rector
tendrà un Hoc entre els margali-
dans, esperam i desitjam que es
converteixi en un margalida més.
Redacció
Baptismes:
Juliol, 6 .-Bartomeu Romero Rosse116.
Agost,10 .-María del Rocío Arqués Calvin.
Agost,10 .-Carmen Tamara Arqués Calvín.
Agost,18 .-Pere Damià Mesquida Barceló.
Agost,18 .-Joana Antònia Mesquida Barceló.
Noces:
Agost, 10 .-Josep Bonnín Payeras amb Maria Antònia Gaya Sansó.
Agost, 18 .-Bartomeu Capó Alomar amb Catalina Cap6 Nadal.
Defuncions:
Juny, 30 .-Antoni Ferragut Riutort (Petrero), de 70 anys.
Juliol, 13 .-Pere Llu11 Monjo (Peixino), de 84 anys.
Julio1,13 .-Josep Gaya Calafat (Saio), de 82 anys.
Juliol, 16 .-Bernat Quetglas Mas (Garriguer), de 69 anys.
Juliol, 27 .-Pere Llu11 Riutort (Panerer), de 79 anys.
Agost, 7 .-Joan Serra Salva (Serra) de 84 anys.
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Francisca Ferrer Nadal
Diplomada cn estética corporal i quiromasajc    OA Galqa
L. Gestoria Administrativa
Via Francia, 6 - Tels. 85 04 31 - 85 13 47
Fax 85 03 44 - 07458 Can Picafort
Abrira su consulta el próximo Mes de
septiembre en c/ Fluxà, 14. Santa
Margalida. Se puede solicitar hora al
tel. 909 68 17 25
Tratamientos de modelaje, reducción
de zonas concretas, flacidez, celulitis...
Servicios a domicilio para aquellas
personas que no puedan desplazarse
por causas de salud o de edad,
en tratamientos de ciAtica,
lumbago, mala circulación,
contracturas musculares...
No és necesario padecer enfermedad
o problema estético para acudir a
personas cualiticades en esta profe-
sión. El hecho de querer sentir-se
mejor és suficiente.
Aprovecho para desear a todos unas
felices fiestas de la Beata-96.                  
Gabinete GAYA                
ASESORIA FISCAL, LABORAL
Y CONTABLE    
Telf. 52 34 08 - fax 52 38 04
Plaça de la Vila, 36-E - Santa Margalida  
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Aquí tenim tot el que
necessites per comen car
el nou any escolar.
I sense sortir de la Vila!
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Per Martí Torres
Falzies, Cabots Oronelles
ossiblement no sigui ara el
millor temps per fer aquest
article. Per ventura vos pre-
guntareu: i perquè diu això? si tot
temps es bo per rebre una mica
d'informació. El fet es que al tema
de qué parlaré potser li haurieu
tret més profit si s'hagués escrit
devers els mesos de marc o abril,
ja que els aucells dels que fare
menció són migratoris i arriben a
Mallorca, especialment a la Vila,
a rnitjan marc o abril, a la recerca
d'un Hoc per criar i d'un aliment
abundant per satisfer les seves
necessitats i alimentar les cries.
Per aim) llavors seria el
millor temps perquè poguéssim
identificar cadescuna de les espe-
cies i deixar clares una serie de
questions, que molta gent no les
hi té o fins i tot desconeix. Ara bé,
en aquests moments, qualcuna
d'aquestes especies ja ha
començat a emigrar, altres encara
les podrem contemplar fins
setembre, però no en tanta
abundància.
Bé, anem per feina:
aquests aucells són essencialment
aeris, de forma esvelta, aerodinà-
mica i vol gràcil, de coes forca-
des, ales Ilargues punxagudes i
becs curts amb una obertura de la
boca molt ample; mengen insec-
tes caçats al vol. Unes espècies
fan els nius de fang i altres a forats
d'edificis. Aquests aucells no són
altres que els que, erròniament, la
gent anomena: oronelles i altres,
encara més errats, tot i esser
mallorquins, en diuen: "golondri-
nas".
Idò bé, tots els aucells que
es veuen per la Vila i reuneixen
les característiques descrites ante-
riorment, formen part de la
següent classificació: són tres
espècies que la gent anomena pel
mateix nom i es divideixen en
dues ordres:
a) Dins l'ordre dels
"Apodiformes" tenim, entre
d'altres, la família de les falzies.
De les tres especies que hi ha a
Mallorca durant la primavera i
començament de l'estiu (la falzia
reial, la falzia 01.1ida i la falzia
comú o falzia) a la Vila hem de
destacar la falzia (Apus apus)
b) Dins l'ordre dels
"Passeriformes" tenim, entre mol-
tes d'altres, la família clefs "hirun-
dínids". De les 5 especies que
visiten Mallorca ( el cabot de
vorera, el cabot de roca, l'orone-
Ila coa-roja el cabot i l'oronella)
podem destacar-ne els tres
darrers: l'oronella coa-roja, el
cabot i l'oronella. Els altres dos
són més difícils d'observar ja que
habiten els penya-segats, tant de
l'interior com de la costa de
Mallorca.
A la Vila s'hi poden obser-
var amb freqüència el cabot
(Delichon urbica) i l'oronella
(Hirundo rustica) voletejant per
sobre de les teulades o entre els
carrers.
El fet que la falzia no esti-
gui emparentada amb l'oronella,
però sí amb el colibrí, segur que
vos sorprèn, ja que l'aspecte exte-
nor de la falzia i l'oronella es tan
semblant i en canvi tan distint
d'aquell aucell tropical. Així i tot,
tal parentesc s'ha confirmat mit-
jançant investigacions sobre
l'ADN de les especies, que pro-
ven l'existència de fortes sem-
blances en els seus respectius
codis genetics.
Aix() ens demostra que,
observant les característiques
externes de les falzies i les orone-
Iles són molt fàcils de confondre,
així en deduïm l'explicació de la
raó per la qual la gent, per desco-
neixement, dóna a totes les espe-
cies el nom d'"oronella". Però
hem de tenir ben clar que cada
espècie té el seu nom i que la fal-
zia i l'oronella no tenen cap tipus
de relació genètica i per això per-
tanyen a ordres diferents. Per
exemple, el cabot te una relació
fisiológica externa amb la falzia i
l'oronella i en canvi no té cap
relació parentesca amb ia falzia;
però sí la té (pels gens), amb
l'ordre i conseqüentment dins la
família de les oronelles.
CD Falzia
0 Cabot
(D Oronella
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Regina i Pep Toni
MENJAR TÍPIC MALLORQUI
SOPARS DE GERMANOR
ARROS BRUT, PORCELLA,
CARAGOLS, CONILL TORRAT,...
Ctra. Muro-Can Picafort, Km. 8100 	 Tel. 53 70 27
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Havent aclarit aquests
conceptes, es fa necessari saber
esbrinar i diferenciar cada una de
les especies, per així poder-les
anomenar correctament.
En primer lloc, el cabot
(Delichon urbica), ben segur que
es l'espècie que tenim més vista i
que més d'una persona li haurà
enderrocat el niu perquè li ocupa-
va la façana. El cabot es un aucell
d'uns 1 3 cm. (des de la punta del
bec al final de la coa) , l'única
espècie dins la seva família amb
el carp() blanc pur i les parts infe-
riors blanques i el cap, les ales,
l'esquena i la coa negre-blavós.
La coa es curta i lleugerament for-
cada (no tant com la de l'orone-
11a), les cames són curtes i els
peus estan emplomallats de
blanc. És més sociable que l'oro-
nella i es una especie gregaria,
conviu amb altres de la mateixa
especie, fins i tot fan els nius
agrupats. El vol es curt i aleteja
més i, normalment, vola per sobre
de l'oronella. Construeix el niu de
fang, tancat, sols amb un orifici
d'entrada d'uns 2 cms. a la part
superior, adossats a la part alta de
les façanes, sota la teulada de les
cases.
A la Vila podem observar
aquets nius a una façana de la
plaça, a ma dreta, just pujant cap
a la Creveta i també a la façana al
costat del jardí del carrer del Pou
de sa Garriga... El cabot sol fer
dues o tres postes, arriba a mitjan
març, es el que podem contem-
plar més temps, ja que no emigra
cap al sud d'Africa fins el setem-
bre.
L'oronella (Hirundo rusti-
ca) es un aucell d'uns 19 cms, es
distingeix per una coa ben forca-
da amb les Ilargues "rechisus". Té
les parts superiors d'un color blau
metallic fosc, el front i la gorja
d'un vermell castany i la part infe-
rior de la gorja d'un blau fosc, la
resta de les parts inferiors de color
blanc cremós. El seu vol rabent i
elegant es admirable quan vola
quasi ea ras de terra, caçant
insectes.
L'oronella no es tan socia-
ble, viu a les afores del poble,
contrueix el niu amb bolletes de
fang, aix6 li dóna una semblança
als homes, en forma d'un quart
d'esfera, adossat a les parets de
l'interior dels estables, sostres i
porxades.
L'oronella es el típic
migrador que passa els hiverns a
l'Africa tropical, també fa fins a
tres postes a l'any de tres a sis ous
com a maxim sobreviuran tres
butzetes, ja que en les emigra-
cions hi ha molta mortalitat.
De les oronelles hi ha
diverses historietes populars que
lis donen un caire místic, també
dites com aquesta: "Per Sant
Macia, l'oronella ve i el tord se'n
va".
Esta científicament com-
provat que, any rera any, una
colla d'oronelles sempre torna al
mateix niu, es calcula que tenen
una longevitat de 10 anys.
Finalment la falzia (Apus
apus) es un dels aucells més bon
volador que es conéixen, junta-
ment amb el colibrí. Les falzies
s'aparellen en vol. Arriben a volar
a una velocitat de 200 Km./h en
persecucions afollades, sempre
caça al vol i, fins i tot, es diu que
dormen en vol, el que es cert es
que, a la posta del sol, es reunei-
xen en grups i volen tota la nit a
altaries de 1.500 a 2.000 metres.
És un aucell totalment
negre, sutjós, manco una taqueta
blanca a la gorja gairebé invisible
al vol. Coa curta i Ileugerament
forcada, es dintingeix per les ales
Ilargues en forma de falç, d'aquí
prove el su nom en mallorquí de
"falzia".
És sociable i d'habits
exclusivament aeris, el seu vol es
molt rapid i distintiu, amb cops
d'ala extremadament rapids. a
l'època de cria es molt renouer i
escandalós i, en grups xisclants,
cacen frenèticament rran de les
teulades. Generalment nia als
forats dels edificis, sota les teu-
les... Tenen de dues a tres butze-
tes. Si durant l'època de cria fa
mal temps i els insectes escasse-
jen, Ilavors les butzetes presenten
un fenomen gairebé únic entre les
aus: el seu metabolisme dismi-
nueix i mig s'aletarguen, fins que,
amb el bon temps, retornen els
pares.
El seu aliment és exclusi-
vament el que podem anomenar
plancton aeri: insectes petits, de 2
a 8 mm. formen una bolla ali-
mentaria amassada amb saliva de
prop de 500 presses i cada dia
porten a les butzetes unes 42
bolles, per tant es mengen un
nombre aproximat d'uns 20.000
insectes diaris.
La falzia es migradora,
arriba pel mes d'abril i la majoria
emigren el mes d'agost.
Bé, sols em resta dema-
nar-vos que respecteu aquests
aucells així com tots els altres,
viviu i deixau-los viure.
P.D. Per a més informació dirigiu-
vos a l'autor d'aquest article.
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Especialitat
Horxata d'ametlla
natural
Vengui a tastar-la i si ho desitja
pot emportarse-la per litres
i disfrutar-la a casa seva
Plaça de La Vila - Sta. Margalida
PANADERIA - BOLLERIA
FOR=47MON
GERARDO RODRIGUEZ CACENAVE
C/. SATURN, 5 - Tel. 52 35 16- STA MARGALIDA
"SA
NOSTRIVI
CAIXA DE BALEARS
ESTAM AMB LA GENT
ELS DIES DE FESTA,
I TOTS ELS DEMÉS.
Santa Margalida 
	
AUTOS DRACH, S.A.
CTRA. PALMA, KM. 48
07500 MANACOR - TEL. 55 13 58
Para todo lo referente a la marca FORD, pueden dirigirse a:
"TALLERES MIGUEL SALVA" C/. Miguel Ordinas, 20
07450 Santa Margalida - Tel. 523275
Autos Drach, S.A.
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Per Pep Ramon Tauler
The Doors Are Open* Part)
As I Look Back
(Per: Jim Morrison)
As I look back
over my life
I am struck by post cards
Ruined Snap shots-
fgacled posters
Of a time, I can't recall
I am Scot, or so
I'm told. Really
the heir of Mistery Christians
Snake in the Glen
The child of a
Military family...
I rebelled against church
after phases of fervor
I curried favor in school
& attack'd the teachers
I was given
a desk in the corner
I was a fool
The smartest kid
in class
Walks in D.C. in
Negro streets. The library
& book stores. Orange
brick in warm sun.
The books & poets màgic
History of Rock
coinciding w/ my adolescence
Came to LA to
Film School
Venice Summer
Drug Visons
Roof top songs
early struggles &
humiliations
Thanks to the girls
who fed me.
Making records.
Quan mir cap enrera
Quan mir cap enrera
cap al meu passat
em veig sorprès per postals
Arruinades fotografies
posters descolorits
D'un temps que no puc recordar
Soc escocès, o aim)
m'han dit, Certament
l'hereu dels Misteriosos Cristians
Ser en la Canyada
El fill d'una
família militar...
Em vaig rebelar contra l'església
després de fases de fervor
Vaig esser afavorit a l'escola
i em vaig enfrontar als professors
Em col.locaren
a una taula a un racó
Era el bufó
L'al.lot mês llest
de la classe
Passejades en D.C. per
carrers de negres. La biblioteca
i Ilibreries. Taronjada
en el ternplat sol
Els llibres i la màgia dels poetes
História del Rock
que coincicleix amb la meva ado-
lescència
Aribada a LA a
l'escola de cinema
Estiu a Venice
Visions de droga
Cançons damunt del terrat
primers esforços i
humiliacions
Gràcies a les al.lotes
que m'han alimentat.
Gravant discos.
P.D. La totalitat d'aquest article
(tres parts) està dedicat a la meva
amiga Antònia March.
* Pel.lícula. Una hora. Producció
en blanc i negre per TV.
Actuacions i esdeveniments poli-
tics del 68. Quatre parts. Rodada
per Granada TV, Londres en el
Roundhouse Theatre. Excel.lents
actuacions i bon so.
MMIINOMNOMNAMMOr
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Carpinteria Mecânica       
ESTELRICH & ESTELRICH
Miguel Ordinas, s/n. - Tel. 52 35 25 Sta. Margalida
TALLER DE FERRERIA
Sebastià Ferrer
Moragues
Treballs en General de
Ferro-Alumini
Acer inox. i Metallisteria
Servici Guillotina i Plegat
Pou de Sa Garriga, 22-24
Tel./Fax. 52 34 20
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NISSAN
Nos hemos L 	
vuelto
Micra 1. 0 L 3p
1.384.000 ptas.
Aprov- ch ate
Aimera 1.6 SLX (5 2.0 D GX
2.199.000 ptas.
Aire Acondicionado
Cinturones con pretensores
Inmovilizador Anti-robo
Limpia luneta trasero
Barras estabilizadoras delanteras/traseras
Volante regulable en altura
Motor 16v 55 Cv
3 años de garantía 6 100.000 Km
Aire Acondicionado
Cierre centralizado
lnmovilizador Anti-robo según versiones
Limpia luneta trasero
Retrovisores electricos
Air-Bag de conductor
Dirección Asistida
Elevalunas eléctrico
Motor 16v 100 Cv o DIESEL 2.0 75 cv
3 años de garantía 0 100.000 Km
RECUERDA QUE HAY UN MICRA DESDE 1.244.000 ptas. Y UN ALMERA DESDE 1.744.000 ptas.
Precios recomendados en Peninsula y Baleares. Incluyen: Nissan Assistance, IVA, Transporte, Impuesto de
Matriculación y Descuento promocional. Válido para vehículos en stock hasta fin de mes. No acumulable con otras
promociones existentes. Excelentes condiciones con NISSAN FINANCIACION
COVEAUTO Taritrital I ls;n6t9 7T9elgaxuerOgin9a4s ,46191121411,1
G Wc.17cMik,\US\_.
•ORDINADORS
•PROGRAMES
'IMPRESORES
*MATERIAL D'OFICINA
•COMPTABILITAT
•TELÈFONS
*FAX - TMA
•ASSEGURANCES
Plaça de S'Abeurador, 12
07450 - Santa Margalida
Tel. (971) 52 38 34
Fax. (971) 52 39 80
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Per als que
Ilegeixen
Còmics
es de fa catorze anys té Hoc
a Barcelona la Fira interna-
cional del cómic que se
celebra els passats 9,10,11 i 12 de
maig a l'estació de França.
Enguany precisament es com-
memora el centenari del seu
naixement. Aquest s'hauria
produit el 1896, quan Yellow
Kid (tira cómica d'en Felton
Outcault) va adquirir el caracter
seqüencial mitjançant vinyetes en
el diari Morning Journal de Nova
York. Es convertia, així, en el pri-
mer classic, en una joia per a
qualsevol 	 col.leccionista.
Tanmateix, n'hi ha que qüestio-
nen la data que es objecte de
commemoració, sobretot si ate-
nem a la definició de cómic més
usual, aquella que el designa com
"un conjunt 	 juxta-
posades i altres imatges en
seqüència deliberada, amb el
propòsit de trasmetre informa-
ció... i obtenir una reposta estèti-
ca del lector". Vist així, es podria
fer retrocedir la data d'aquest
"naixement" en torn del 1.500
abans de Crist i relacionar-lo amb
les representacions contengudes
als jeroglífics egipcis, considerats
per molts d'autors com els seus
vertaders precursors, ja que,
segons indica Scott McCloud, reu-
neixen les pautes basiques del
que s'entén com a cómic. Aquesf,
per tant,
(CA') t L,J 1 1
no s'ha
d'identificar amb aquell que
podem comprar a qualsevol
quiosc o llibreria, representat
sobre paper o cartó, sinó que pot
tenir perfectament altres tipus de
suport, mentre reunesqui les
característiques que hem descrit
més amunt.
Fet aquest aclariment introducto-
ri, ja podem tornar al tema
d'aquestes retxes, el Saló
Internacional. Si qualcú té la sort
d'assistir-hi supós que coincidirà
amb mi que és per quedar astorat
de la quantitat de gent que s'hi
reuneix, una gernació de totes les
pintes i edats -el cómic, ja ho
sabeu, no en té-, intentant obtenir
l'autògraf del seu dibuixant o
guionista més estimat, omplint els
"stands", cercant les darreres
novetats, o, aquells més curiosos,
fent el possible per comprar
autentiques relíquies, preuades
per tots els col.lecionistes.
Cómics de tots tipus, des de clas-
sics com Little Nemo de Windsor
Mckay, Krazy Kat de George
Herriman, Tarzan d'Edgar Rice
Burroughs, Buck Rogers de Dick
Calkins, Dick Tracy de Chester
Gould, Flash Gordon d'Alex
Raymond, Terry and the Pirates
de Milton Caniff, Batman de Bob
Kane, passant per Tintín de
Hergé, Spirit de Will Eisner, la
saga Marvel -Spiderman, the
Fantastic Four, el Capitán
América...- fins arribar a autors de
la talla de Moebius, Hugo Pratt
amb el seu Corto Maltés, Daniel
Torres, Frank Miller, Scott
McCloud... Tot això sense
deixar de banda les darreres
novetats, com són ara
Museum de F. de Felipe, la
Chica Inclinada de Chuiten
& Peeters (amb uns dibuixos
excel.lents), Dropsie Avenue
de Will Eisner, autènticament
genials, Nosotros somos los muer-
tos de Max i Pere Joan, entre
molts d'altres.
A més de tot el cómic europeu i
america, es obligat fer esment en
Ia producció del cómic japonès i
sobretot en la seva extraordinaria
demanda: els seus "stands" esta-
ven de gom-en-gom d'al.lots i
al.lotes, tots cridant i empenyent-
se aveiam si aconseguien el darrer
"Manga". És increïble i fa pensar
Ia gentada que s'estima més el
cómic japonès, jo realment n'estic
sorpresa.
Per acabar, només em queda
recordar que a Mallorca, fa un
parell d'anys, també hi va haver
exposicions de cómic al casal
Solleric. Personalment, crec que
s'haurien de tornar dur a terme, ja
que, a més d'ajudar a difoncire
una veritable manifestació artísti-
ca, aquesta seria una bona opor-
tunitat perquè es reunís gent amb
edats i maneres de veure la vida
molts diverses, però units tots per
l'afecció al cómic. Aveiam si és
ver (esperem).
Antòn ia Calafat
ttr
A BANCA MARCH
Passeig des Pouàs, 1 - 07450 SANTA MARGAUDA
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Ctra. Vella de Bunyola, 29
Tels. 75 68 35 - 36 - 37 - 38
07009 Palma de Mallorca
HERTORRES, S.L.
CONSTRUCCIONS
Tels. 52 31 03
C/. Lluna, 2
	
52 32 89
07450 STA. MARGALIDA
	
52 30 36
BAR
ft9 67,14,C4
Pl. Abeurador, 5 - Tel. 52 32 23
Santa Margalida 	
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expert
El seu establiment "expert" a Santa Margalida
Tot un expert en mobles i electrodomèstics
MOBLES TOTS ELS ESTILS
MOBLES A MIDA
MOBLES CUINA
CORTINATGES - TAPISSERIA
CATIFES - IL.LUMINACIÓ
Plaça de la Vila, 15
	
Via Suissa, 60 (front de la benzinera)
Telèfon 52 30 79 - Fax. 52 30 34
	
Telèfon 85 10 97
SANTA MARGALIDA (Mallorca)
	
CAN PICAFORT (Mallorca)
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Presentació del
C.E. Margalidà
I dissabte dia 24 d'agost va tenir Hoc al camp
de s'Estanyol la presentació dels equips de fut-
bol de Santa Margalida en les distintes catego-
ries, en un acte on hi varem veure molta gent.
AI Club Esportiu Margalida, alguns encara li
diuen "Margaritense", però nosaltres som partidaris
de la normalització del nom, tal com ja ho ha fet un
diari de Palma. Pot ser això seria motiu per un debat
clarificador.
Sigui com sigui, a continuació donam els
noms dels components dels distints equips:
Equip de nines:
Sebastiana Ferriol Dalmau, Margalida
Quetglas Ribot, Belinda Castro Nevado, Cristina
Flettner Amer, Maria Magdalena Payeras, Antònia
Ferriol Dalmau, M° Magdalena Dalmau Morey, Bel
Horrach Rosen& Maria Pere116 Gaya, Maria Font
Rosselló, Antònia Montala Fornés, Estefania Morales
March, Fca. M° Rose116 Cifre, Martina Frontera
Espinosa, Margalida Puigserver Pastor.
Entrenador: Fco. Ledesma Mendez. Delegat:
Xisco Pere116 Florit.
Equip futbol 7 (prealevins):
Miguel Morey Barceló, Joan Alós Serra, Joan
Xavier Malondra Tauler, Josep Enric Jaime Colomar,
Joan Vives Costa, Miguel Martí Alzannora, Sebastià
Alemany Mascaró, Josep Garau Capó, Joan Miguel
Martin Fornés, }aurne Del Olmo Alós, Joan Nadal
Brotat, Rafel Marc Reynés MoreII, Miguel Angel
Mateu Dalmau, Antoni Del Olmo Alós, Rafel Mulet
Bisquerra.
Entrenador: Xisco Morey Ferrer. Delegat:
Pere Nadal Este!rich
Equip Alevi:
Joan Garau Capó, Antoni Bibiloni Bauza,
Bartomeu Roig Mas, Rafel Mayol Capó, Rafel Sodas
Pons, Joan Font Curient, Xavier Gutierrez Vilar, Jordi
Capó Moncadas, Joan Frontera Alcover, Miguel A.
Vanrell CaIdés, Guillem Ferrer Pere116, Miguel
Torrens Seguí, Diego Martinez Marín, Joan Cladera
Genovart, Xavier Expósito Isern.
Entrenador: Delegat
Equip de Cadets:
Mateu Matas Ordinas, Sebastià Font Curient,
Joan Mas March, Pere Villalonga Nadal, Gabriel
Frontera Gaya, Mateu Martí Alzamora, Antoni Aloy
Estelrich, Llorenç Juan Santancireu, Miguel Cladera
Genovart, Sebastià de la Cruz Darder, Miguel
Bibiloni Bauza, Xavier Oliver Ribas, Bartomeu
Dalmau Morey, Rafel Mateu Dalmau, Miguel Ferrer
Munar, Antoni Moreno Brunet, Pere Ferriol Mas,
Entrenador: Antoni Alcázar. Delegat Llorenç
Ferrer.
Equip Infantil:
Gabriel Molinas Sureda, Jaume Perdió
Este!rich, Xisco Ferragut Morey, Josep Alzamora
Nadal, Martí Gaya Amengual, Miguel A. Gual
Calvó, Antoni Ferragut Morey, Pere Cifre Malondra,
Xavier Pere116 Gaya, Xisco Pere116 Morey, Bartomeu
March Seguí, Xisco Moreno Brunet, Miguel Ferrer
Jorda, Miguel Perez Segura, Gabriel Font Perdió,
Gabriel Martí Alzamora, Miguel Cladera Rose116,
Entrenador: Xisco Sán hez Portes. Delegat:
Equip Juvenil:
Xisco Rose116 Tauler, Lloreç Balaguer
Romero, Miguel Villalonga Nadal, Josep Miguel
Pere116 March, Pere Joan Alomar Oliver, Pere Hull
Gaya, Carles Jaime Colomar, Pere Font Rose116,
Xavier Capó Caballero, Joan Planas Morro, Baltasar
Bibiloni Bauza.
Entrenador: Carles Font Riera
Equip 34 Regional:
Miguel Rosselló Salva, Llorenç Riera
Dalmau, Rafel Estelrich Ribot, Joan Sebastià Alomar
Cuesta, Ramon Torres Valls, Martí Torres Valls,
Miguel Muntaner Horrach, Cades Manzano Castela
Antoni Font Amer, Andreu Aguilera Gonzalez, Martí
Crespí Pastor, Gabriel Moll Serra, Serafí Maestro
Barra, Jaurne Munar Rosselló, Pep Toni Fornés
Ginard, Joan Vives Morey, Joan Matas Ordinas, Joan
Riera Gelabert, Pere Pere116 Morey.
Entrenador: Antoni campayo Oviedo.
Delegat: Mateu Matas Molinas.
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RESTAURANT - BAR
NOCES
COMUNIONS
MENU DIARI  
Ctra. Manacor - Inca, Km. 9 - Tel 83 02 46 - PETRA - LOCAL CLIMATTIZAT
TELEFONS D ' INTERES
AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA 52-30-30 // 52-30-50 // 52-31-08
FAX AJUNTAMENT STA. MARGALIDA	 52-37-77
FAX	 CA'N PICAFORT 85-18-36
CENTRE AMBULATORI S. MARGALIDA 52-39-42
C. PICAFORT 85-10-75
AMBULANCIA 	 52-30-30 52-30-50
JUTJAT 	 52-38-95
BIBLIOTECA SANTA MARGALIDA 	 52-38-95
POLICIA LOCAL SANTA MARGALIDA 	 52-30-30
C. PICAFORT 85-03-10
CASA DE CULTURA 	 52-38-95
LLAR DELS PADRINS 	 52-39-42
GUARDIA CIVIL STA. MARGALIDA.... 	 52-30-22
CA'N PICAFORT 85-04-18
FARMACIA MARIA R. PUJADAS 	 52-34-89
SEBASTIA BUADES 85-09-86
MAGDALENA JUAN 85-04-00
PARROQUIA SANTA MARGALIDA 	 .52-31-19
CA'N PICAFORT 85-01-15
COL.LEGI ELEONOR BOSCH 	  52-34-31
GRADUADA 52-32-94
VORA MAR 85-08-06
CORREUS SANTA MARGALIDA 	  52-32-17
CA'N PICAFORT 85-11-36
"LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA" 52-30-07
MONGES AGUSTINES S. MARGALIDA 52-31-15
MONGES AGUSTINES C. PICAFORT 85-03-45
FUNERARIA 	 52-32-81
GESA AVERIES (Sector Inca)
	
88-00-77
AUNTAMENT DE
SANTA
MARCA Ii DA
Santa Margalida 	
Centre
Assessorament
mpresarial
Jose Trías, 1 1 - 1 - Tels. 85 08 46 - Fax 85 18 10 - CAN PICAFORT
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Per: Joan Cladera
D'Estrelles Planetes (I)
El Sol
I Sol és una estrella de tamany
mitja que ocupa el Hoc central
del sistema planetari al qual
pertany la Terra. Sense la seva
Ilum i la seva calor seria impossi-
ble tota casta de vicia en el nostre
planeta. Totes les coses vives
depenen d'ell: la fotosíntesi de les
plantes, la formació del carbó i del
petroli, les estacions, la formació
dels niguls, etc. El seu diàmetre és
d'1.390.000 Km. essent unes 109
vegades superior al de la Terra. Es
calcula que es va formar fa uns
5.000 milions d'anys i que conti-
nuarà irradiant energia per espai
d'uns 6.000 milions d'anys més.
Podem dividir el Sol, des del punt
de vista lisie, en quatre parts dife-
rents: el nucli, la fotosfera, la cro-
mosfera i la corona. El nucli és la
part més interna i es desconeix la
seva estructura, però se sap que
pot arribar a assolir temperatures
de 15 milions de graus centigraus i
que en ell es produeixen reaccions
termonuclears generadores d'ener-
gia, similar a les que es produeixen
en les bombes d'hidrogen: quatre
atoms d'hidrelgen es fusionen per
formar un atom d'heli, amb la
corrent emissió d'energia i pèrdua
de massa ( el Sol perd 650 milions
de tones de massa cada segon). La
segona capa és la fotosfera, que és
una regio d'uns 300 Kms. d'espes-
sor, que envolta el nucli i a on
s'arriba a tempertures de 6 milions
de graus centigraus. La tercera
capa és la cromosfera que consti-
tueix l'escorça solar. Aquí és alla
on es produeixen viollentes erup-
cions de masses gasoses (principal-
ment heli, hidrogen i alguns
metalls) que s'anomenen protu-
berancies i que poden arribar a
altures enormes. A les proximitats
d'aquestes protuberàncies hi apa-
reixen les taques solars, de color
obscur, que són àrees de la super-
fície solar en les que la temperatu-
ra és inferior a la de les zones cir-
cundants. La quarta i darrera capa
que forma el Sol és la corna, que
pot arribar a una altura maxima
d'uns 2.500 Kms. i a temperatures
de milers de graus centigraus.
Com hem dit abans, el Sol
és una estrella de tamany mitja
que habita en un dels braços de la
nostra galaxia: La Via Lactea, i que
es troba a uns 30.000 anys-Ilum (1
any-hum = 457.702.000.000 Kms.)
del seu centre. Es sabut que el Sol,
cada segon emeteix tanta energia
com la procluTda per 100.000
bilions de tones de TNT
(Trinitrotoluen o trilita) que és la
substancia de la qual estan formats
els explossius convencionals.
També en aquesta petita fracció de
temps (un segon), l'astre rei eme-
teix a l'espai la mateixa quantitat
d'energia que reb el nostre planeta
en un període de 100 anys.
El Sol, com la Terra, té dos
tipus de moviments: un de rotació
en torn del seu eix, que dura uns
25 dies i un altre de translació en
el que recõrre una órbita elíptica
que passa pel centre de la galaxia i
que ve a durar uns 230 milions
d'anys.
Pere), com es va formar el
Sol i el seu corresponent sistema
planetari, del qual nosaltres en for-
mam part? El nostre Sol va néixer
fa quasi 5.000 milions d'anys,
seguint el procés de creació carac-
terístic de quasevol estrella. En
aquell temps, el Hoc que ocupa ara
el Sistema Solar estava ocupat per
una immensa nebulosa de pols i
gas. Quan aquest nigul galagtic
d'hicirogen, heli i pols va arribar a
una massa uns quants de milers de
vegades superior a la del Sol actual
i la seva temperatura va ascendir
per sobre un límit critic (més de
5.000 milions de graus centigraus),
es va concentrar massa degut a
l'extrema pressió i va caure sobre
ella mateixa, colapsant-se poste-
riorment. Així es va iniciar un pro-
cés de terrible violència que va
acabar amb l'esclafit de la nostra
estrella: el Sol. Part dels materials
que formaven el nigul galagtic no
varen caure al centre de l'estrella
(acabada de formar), sinó que es
quedaren circundant-la i comença-
ren a xocar entre ells, produint
cossos compactes anomenats pla-
netessimals. Aquests avantpassats
dels planetes seguiren la seva evo-
lució geológica i adquiriren formes
esfèriques caient en Orbita plana al
voltant del Sol.
La superfície del Sol esta
agitada per explosions que llancen
cap a l'Univers invisibles "tormen-
tes" de vent solar (gas altament
ionitzat). Aquestes tempestes ionit-
zades arriben fàcilment a la Terra,
provocant apagaments, com el
que, en la primavera de 1989, va
afectar 9 milions de persones en el
nord del Canada o interferint les
comunicacions electròniques entre
països i entre naus espacials.
Les radiacions que emet el
Sol són, en la gran majoria, de
Ilum visible, pert, també pot eme-
tre grans quantitats de radioones,
radiació infrarroja, radiació ultra-
violat, radiació X, radiació gamma
i radiació còsmica, essent les tres
darreres molt perilloses per a la
vida a la Terra. Gracies a Déu, la
majoria d'aquestes radiacions són
quasi totalment absorbides per la
nostra atmosfera, arribant-nos així
en poques quantitats que no poden
arribar a fer-nos mal.
La Terra es troba a una
distancia de 150 milions de Kms.
del Sol (aquesta distancia es diu
una UNITAT ASTRONOMICA o 1
UA) que és una distancia idònia
per a què la radiació solar que
incideix sobre ella doni lloc a tem-
peratures favarobles pel clesenvo-
lupament de l'activitat biológica:
ens dóna la vida, els niguls, els
colors, la pluja...
Qualque dia el Sol, l'astre
rei de la Via Lactea, deixarà d'exis-
tir, quedant reduït a pols. Però,
com hem dit abans, aquest gran
esdeveniment tindra bloc d'aquí a
uns 6.000 milions d'anys i fins
aquest dia li resta molt de temps a
l'home per anar descobrint les
meravelles que guarda el nostre
tan estimat i mesteriós Univers.
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SUPERMERCAT
CA'N PARRIC
COMESTIBLES • TESTS • MENJAR PER ANIMALS
D'EN MARCH, 26 - 30
DE SES JOVADES, 28
TEL. 52 30 77 - FAX 52 36 74
SANTA MARGALIDA
Productes MARTI 
SAL - PEBRE
I LLEGUMS
(D-C)
Òptica Santa Margalida
Passeig d'es Povas, 25
Tel. 52 39 22
07450 SANTA MARGAUDA
Òptica Can Picafort
Passeig Colón, 92
Tel 85 15 36
07458 CAN PICAFORT
Vr AUTOESCOLASANTA MARGALIDA
C/. Joan Monjo March, 38
	
Telf.: 52 34 98
07450 STA. MARGALIDA
	
85 14 82
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El 11M1 Hospital General de
Muro, únic hospital privat
que actualment funciona a
Ia zona Nord de Mallorca,
compta entre els seus
múltiples serveis amb:
70 llits, UCI, 2 quiròfans,
tac-scanner, RX, ecografies,
cardiologia, medicina
interna, traumatologia,
urgencies i laboratori
les 24 h. del dia,
Hotel Reial
L'Hospital• Mediterráneo
General de Muro
ja compta amb
l'experiència del millor
equip de professionals
en atenció mèdica
i tecnologia
d'avantguarda
pediatria, aparell digestiu,
otorrinolaringologia,
ginecologia,.. , a més de tot
un equip tècnic i humà
especialitzat, que ii garantirà
la més moderna, qualificada
i completa assistència
médica sanitària.
HIGM Hospital General de Muro
Veler, s/n Urbanitaació Las Gaviotas
07408 Platja de Muro. Fax: 89 23 52
BADIA D' ALCUDIA. MALLORCA.Tel. 89 19 00
Al seu servid amb totes les
nostres energies
A 1.
_ __ Gesa
Gas y Electricidad SA
Grupo Endesa
